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GIME P M S Ü B A U M L Alameda de Carlos Haes, (Junto al Banco España) 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Exito jamás conocido de los episodios 7." y 8.° de la admirable película
E í  s*&Jm
titulados L a s  jo^tiras p o S sa x ia s  y Qlti saS '^ am ^ su to  
Completarán el programa el estreno «Misterio de los tintes» (por el detective 
Clek), y las de éxito delirante «Recompensa de un héroe», y la de mucha risa 
marc. Keystone en dos partes
L m t í P ' é n  s ¡ a s a d 0  p & s »  m g m m
|^r;|fepCín®B% CS‘ &5| m eeSiast @®iniier*aE@s,
Él Lunes, gran revolución'cinemaíógráfica con la película titulada L a  fwia» 
}ión d e g a ü a  «le ® B ú fa S c i v e n c e e i ’siPit.
Hoy sensacional programa. Exito de 
los episodios 9 y 10 de la gran serie
U b & P i 0 t §
interpretada por el invencible POLO.
9. ° ' Era Ira ■apam pa
10. *̂ É l foiraraco Eitarairarao
Son estupendas las hazañas que Polo 
ejecuía en estos episodios.
Además se estrenará la gracio a cinta
Completará el programa otra escogi­
da cinta
Prédésr Palcos,3 ptas.; Butaca, 0‘30, 
General, 0 ‘15; Media, 0 ‘10.
T E A T R O  V I T A L  A Z A
Gran función para hoy.—Dos grandes y extraordinarias secciones a las ocho 
y media y diez de la noche.
¡P R E C IO S  P Ó P U L A R E S !
Atracciones que actúan;
' Ú0 pm®SMa Sevilla
excelente bailarina a transformación
Le® Felltos
los reyes de la risa
L e s  Wlllaslul
y su troupe con la segunda parte de la revista «España Neutral», M is ie i *  Rlraif 
Precios para cada sección: — Butaca, 75 céntimos — General, 10 id. 
Mota En la próxima semajaa, delmtde La Argeníinita.
Pronto... Muy pronto «¡¡Roblediiloü» — Mañana función de fardé a las 4 í\2
Lm F m ^ F Í!
Fábrica de aaóBáiooB hidráiüioós y piedra aitifieial, premiado, c o b  medalla de o ro  en vanas 
î osioicnes.—Casa ftmdafia en 1884.^-La más anti^a de Andalucía y de mayor exportación, 
depósito de cemento y cales hidránlicas de las méjores marcas.
, JOSE. RIPALOO ESPÍLTORA' '.
EXPOSIOm « . . . f íb e io a
faruMéa d® a.fflHo.1», 12 * i i i PÜE'RT.O, 2
Es^cialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
«toat» de invención áran variedad en losetas para aceras y almacenes. Üaberias do .cemento.
!"WWJgp>w»wwwpm ij»>f)ñwwiw«wwwttiLwy».
P
iORmBüli DE LH ODE!».RA
op u s a  p e m i e l ó a
LAS CRESTAS DE fflMY ,
No hay lugar del frente ocpidcntál,' 
dí Verdun, ni Ypres, qíio haya, sido, 
codiciado por ambos beligerantes 
esta línea d© colinas calizas que 
Éndenburg creyó in©x¡)ugnables. Per- 
por los aliaclós dura.nto la, serié de: 
morimientos óstratógicos que siguie- 
[oaa la batalla del Mame, fuó objeto 
de obstinados ataques por parte de los 
durante todo un año. Ya en 
Octubre da 1814, se inicia la lucha para 
la posesión de la meseta de Notre Dame 
ds Lorette que domina la posioión de 
%y. Un francés que combatió en 
î uel primer año heróíco, escribía: «Pa­
lees justificar el precio que el Alto 
le asigna. Y a do Bouvigny a 
SoBáez, como un gigantesco aéropla- 
10 cuyas alas cubren las llanuras al 
«r. ¿OóxnQ soportarán los alemanes él 
negfd infernal qúe vamos a arrojar so- 
ire sus trincheras do Vimyf Podrán 
osteneree en légifes, Liévin y Lens 
nyss chimeneas divisamos?»
Han pasado años antes de que Lié- 
cayese en roanos inglesas y  Lehs 
hallase virtualmente en posesión de 
|há%)pas do Haig. Durante estos años, 
|íuma de hóroismo y  cuánta, san- 
fertidAén éstos trágicos lagaroB! 
laron  ̂ios franeéses a Notre Daine 
d̂eLorette, cogiendo 6,000 prÍ9Íoner.iS.
a sus pies se abría la hondonada 
de Souchez y al otro lado la Gresta de 
Yiay, con las pósioiGnes ale Manas. , Ya 
«n los primeros días de la lucha, los 
1 avanzaron por la vertiento do 
Souchez, hasta las cercanías de é-iv'ens- 
ly. Los testigos del ataque «temblaban 
de entusiasmo», soñando ya en la gue- 
ira de movimiento que había de suce­
der a la caida de la lícea de Yimy. Pe­
ro el sueño era prematuro. Y  aquel ata- 
ie se limitó a la consolidación de lo 
nado ea Notre Dame de jLorette.
El 25 do Hayo, un soldado escribía 
siguiente: «La batalla de Lorette eon- 
tinúa hace diez días salvajemente, sin 
una hora de interi upción. Las mismas 
de la misma división han avan- 
Mdo repatidas veces eon sobrehumana 
energía, dispuestas a sacrificarse hasta 
el último hombre. És un verdadero 
matadero. Hay cerca do 1.500 cadáve­
res alománes y franceses en un solo 
rincón de Blanch-Yoye.» Y  con la amar­
gara del fraca so, añadía: « Ten presen­
te, Francia, que tus tropas se han por­
bien no sólo ante la muerte, sino 
tote las fuerzas más potentes, las feal- 
más horrorosas con que la muer­
te se rodea... Puedes perdonarlas, y  aun 
' orarlas, aunque esta vez no hayan 
lanzado b  que ansiaban'.»
Siguió la batalla, y los frauces^es 
larcn terreno, pero: sin desalojar a i s 
alemanes do su posición principal. T.ja 
linea alemana se sostuvo. Alemania st- 
en la Cresta- de Yimy, pero había 
perdido 60.000 hombres.
La segunda batalla de Yimy fuó en 
Septiembre. Juntamente con el ataque 
mgiés sobre Loos, formó parte de la 
ntensiva aliada cuya fuerza principal 
hé lanzada en Ohampaguó. Buró el 
bombardeo preliminar tres semanas, 
nn lugar de siete días, y  cinco días dé 
bombardeo intenso. El ataque tuvo lu- 
. en 15 de Septiembre. El tiempo era 
íesfayorable, el suelo saturado de agua, 
preñado de tempestad. Ayan- 
hron los franceses con gran entusias- 
, sobre la cresta, y  la línea de reta- 
ârdia enoargada de «limpiar» las trin- 
oupadas, olvidando su verdade­
ro cometido, se adelantó fundiéndose 
Jou la primara en su deseo de atacar, 
"os días de combate hicieron avanzar 
i línea francesa por Souchez, Given- 
nhy, y la falda de Yimy. Al cuarto día 
Mnpezó el ataque final.
A media colina, un camino hondo, 
paralelo a la cresta, había sido transfor­
mado por los alemanes en formidable 
trampa que ocultaba.compañías enteras, 
cámaras subterráneas unidas con ol 
^mino atrincherado por galerías de 
imunicaoión. Guando los franceses
penetrárqh en lo que creyeron trinche­
ra vacía, los alemanes qxíe aguardaban 
en las embocaduras de acceso, se aba- 
lanzaronisObya ellos ja mansalva. Nu- 
merosos’̂ franceses perecieron,/ pero el 
camino quedó en su poder. Y  los ale­
manes huyeron al otro lado, de Yimy.'
Mas aun entonces no ¿obraron todo 
el precio de su victoria. Habían avan­
zado los ingleses ai Norte de Lens, y  
los fiaueeses en vez de «limpiar,» la 
meieta y  la falda oriental de Yiróy, 
enviaron tropas para sostener, de fl-an- 
eo el avance de sús alia,dos. Mientras 
tanto, los alemanes preparaban su con­
traataqué. No tardó en lanzarse éste, 
coa grandes efectivos, pues el mando 
alemán estaba dispuesto a recobrar Y i­
my a cualquier precio..El primer con­
traataque falló. Mientras tanto los in­
gleses se oheargaron de esta parte de la 
línea. Seis meses después del primer' 
contraataque, tuyo lugar un esfuerzo 
alemán para recobrar la posición. Esta 
vez, el esfuerzo tuvo éxito; y  los ale­
manes reorganizaron su pesjeión, en 
forma qué fíindonburg la creyó inex­
pugnable. ‘
Seguro con su Yimy, Hindenburg 
inició su retirada de ía Soma, apoyán­
dose en la famosa cresta. Poro en quin­
ce minutos, el Lunes de Pascua, los ca­
nadienses tomaron lo inexpugnable..^, Y  
los alemanes perdieron lo que habían 
pagado al precio de docenas de miles 
de hombres. Esta vez, el ejército in­
glés posee la cresta y sn falda oriental, 
y las tropas de Haig avanzan indefini­
damente hacia oi llano do Douai.
FEQIíRñS D£ LA QUERRA
-..¿ah:
El general Leonard Wood, del ejército 
norteamericano
««i!Bl!W8|iaiai!WtB!i8;8iMaB̂ ^
Vida republicana
O 'irculo R e p ú b lic a n o
Hoy Sábado celebrará el Círculo Republi­
cano junta general de carácter ordinario, 
para cumplirlo que preceptúa su reglamento.
Se suplica a los señores socios su asisten­
cia a! acto.
El Becretario, Emilio Baeza Medina.
C e n tr a  Repub^Scano F e d e r a l
Con el fin de tratar asuntos de bastante 
interés, relacionados cotí nuestro organismo, 
se ruega knuy encarecidamente a todos los 
socios de este Centro, para que asistan a la 
reunión que ha de terter lugar en nuestro lo­
cal social, mañana Domingo 13 del corrien­
te, a las 9 de la noche.
Málaga 10 de. Mayo 1917.—El secretario, 
E- Carbonero.
C e n tr o  i n s t r u c t i v o  O b re ro  
defl s e x t o  D is tr i to
Por disposición del señor presidente del 
Centro Instructivo Obrero del sexto distrito, 
se ruega a todos los señores socios se sirvan 
asistir el Domingo 13 dél corriente a las dos 
y media de la tarde, al domicilio social, C a­
rrera de Capuchinos 50, para celebrar sesión 
de segunda convocatoria.
Se ruega la puntual asistencia, pues han 
de tratárse asuntos de gran interés.
El segundo secretario, Francisco Bueno.
T e s t i a s B G i i i o  e le  p é s a m e
«Emilio Menéndez Pallarás.—Madrid.
.Centro Republicano liiadical barriada Palo. 
Profundamente impresionados por falleci­
miento de su virtuosa madre, tenemos el sen­
timiento de expresar a usted nuestro más 
sentido pésame.
Presidente, José Jiménez ro/aíTo.—Secre­
tario, Bernarao Maniera.
E n  t e p e ®
a  l a  ^ s s e p p m
Slia'rtsIS®
Cada vez. que los ingleses aracan en 
el Artois y los ít ancest« í n c' S '■isson 
nais y 1 1 Chanipañx, el m indo uem in 
dice,oficialmente,que ha fracasado un 
nuevo intento de perforación de su li­
nea. Sin embargo..hay que tener en 
cuenta qne los Estados Mayores db 
Fi mcui y de íngUteir i htn 
muy especialmente en que es imposL 
ble romper de un empujón cuaiquiera 
de los ti entes oc\ i Icu dies Los f 14 
ceses en e; Dormois. y los alemanes en 
Verdun lo comprobaron de un niodi 
cateETónco.
Los ejercites inglés y francés aph-' 
can en mayor escala el método del 
So.mme y de,l .Ancre. Ese método les 
hd dido un lesu’ttdo excdcntisimo, 
yaque á éi se debióla-retirada alema­
na de Marz^o. Gqnsiste en ir arrancan­
do, uno a tino, dos a dos, tres a tres, 
como se puede, los pilares (le la defen­
sa enemiga, utilizando la artillería 
preferentemente. Los britanos;. llaman 
a ésa ciase cifensiva martilleo.'
Y  tienen razón.
Veamos algunas fechas. Los ingle­
ses atacaron en el Artois (crestas de 
Vimy), el 9 de Aril. Los franceses 
asaltaron las líneas enemigas del Sois- 
sonnais y la Champagne el 16 y el 17. 
El 23 hubo un segundé’ asalto británi­
co y elSS un tercero. E l 30 yuelyen a 
acometer los franceses y él 3 de Mayo 
los britarios. El 4 de Mayo los solda­
dos de Nivelle conquistan en la anti­
planicie de Graenne la di?isoria de 
aguas...
***
L a  batalla en el Artois es mucho 
má,s costosa para los alemaiies que pa­
ra  los ingleses. Y  se explica. E l 9 de 
Abril, éstos se apoderaron de las altu­
ras de Vimy, las únicas de la región.
Naturalmente subieron a ellas su ar­
tillería pesada. Y  los alemanes han 
debido improvisar en la llanura de 
Douai una barrera artificial, apoyada 
solamente en los pueblos y en algunos 
bosqueciliés.
gJtDicha barrera es cañoneada terri­
blemente por los britanos desde Vimy 
y cada tres o cuatro días,olas de asal­
tante marchan a ella. Los germanos, 
para sostenerse, deben contraatacar 
de un modo violentísimo. Y  esos con­
traataques, efectuados con arreg o al 
sistema antiguo, és decir, haciendo 
que los soldados se cojan del brazo y  
'adelan en bajo la metralla, las bombas 
y la fusilería enemiga formando un 
compacto bloque de carne movible, 
cuestan un incalculable número de 
bajas.
fo co  a poco, la línea a'emana de la 
llanura de Douai se va desmoronan­
do. Y a  se habla de un nuevo retroce­
so germano. Siií émbargo, cuando es­
cribo estos renglones; el principe de 
Baviera sigue contraatacando deses­
peradamente.
***
En el Soissonhais y Champaña, los 
franceses, peleando furiosamente,han 
logrado subir desde el Aisne a la 
cresta del camino de las Damas. Due­
ños, al fin,de ella, empiezan a bajar al 
valle del Ailette. Y  así amenazan de 
ñanco a los defensores.de las líneas 
alemanas de la selva de Coúcy y del 
bosque de Saint Gobain, baluartes de 
Laon. Adeniás se han apoderado com­
pletamente, ai Este de Reims, del ma­
cizo de MbronviUers.tic • ̂ íl:
' L a  doble presión que hemos estudia­
do es hecha sobre los fiancos déla trin­
chera Hindenburg, como llama Aie- 
mánia al nuevo frente adonde se reti­
raron los ejércitos de los príncipes he 
rederos de Baviera y Prusia, segura-, 
mente dicha doble presión continua­
rá  todo el verano y  todo el o í  oño, con 
las treguas naturales que impongan 
los reagrupamientos de divisiones y  
las nscesidades de la artil ería...
FABIÁN VIDAL  
Madrid y’Mayo de 1917.
ISE AOH ESiÓiS
La Asociación de la Prensa, de esta capí 
tal, ha dirigid© af presidente de la de Madrid, 
el siguiente telegrama de adhesión al ban 
quete con que los periodistas madrileños han 
obsequiado al ministro de. Instrucción Pú 
blica, señor Francos Rodríguez:
«Miguel Moya,
Presidente Asociación Prensa.
Madrid.
Rogárnosle signifique adhesión fervorosa 
Asociación Prensa Málaga homenaje que 
compañeros madrileños tributarán al ilustre 
periodista Francos Rodríguez.—Presidente, 
Cm/ora.—Secretario, Cuevas.»
E X  P U F l U L A f i l
IBe vende en Madrid.—Puertui del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Casino 13.
En Bobadilla..—Biblioteca de la Estación.
Feto Información.
Oon-
Lra sesión de rabera 
Presidida poi el alcalde, señor 
zález Anaya, se reunió ayer ,ia 
ración muíiiclpal, para celebrar sesión 
de segunda convocatoria.
Los qrae rasisten 
Concurrieron acabildo los señores 
concejales siguientes:
Vanees Torregrosa, Zafra Milanés, 
Caracuéi Salinas, Mesa Cuenca, Viñas 
del Pin©, García Morales^ Barranco 
Córdoba, Tejada Sáenz, Cárcer Trigue­
ros, Loring Crooke, Hueli» Sans, So- 
modévilla López,Piñero Cuadrado, Pe­
ñas Sánchez, Roldán Bernal, Lerente 
Caro, Rodríguez Guerrero, Mapelli Rag- 
gio, Ójeda Suárez, Puente Molina, Pé­
rez TexeiraiRando Martín, Olmedo Pé­
rez, Milanés Morillo, Vallero Serrano, 
Gómez de la, Barcena, Rein Arssu, To­
rres Cano, López López, Oliveros Sán­
chez, Facía Fernández, Segalerva Mer­
cado y Cazorla Salmeitón.
A c t a
El secretario, señor Marios, da lectu­
ra al acta de la sesión anterior, que se 
aprueba por unanimidad.
Asran-^os de o'fícSo
Queda enterado el Concejo, para su 
cumplimiento, de la circular de la De­
legación de esta provincia, sobre liqui­
dación de créditos eon el Estado.
Déjase sobre la mesa e! pliego de 
condiciones para ei concurso de adqui­
sición de mobiliario eon destino a la 
nueva casa de socorro.
Se aprueba el presupuesto de la lim­
pieza de la alcantarilla de calle de 
Huerto de Monjas.
Se deja sobre la mesa un oficio de la 
Delegación regia de primera enseñan­
za, referente a las escuelas nasionáles 
establecidas en la calle de Doña Trini­
dad Grund.
También queda sobre la mesa un es­
crito de Contaduría, relacionado con 
los recaudadores de arbitrios.
Se aeuerd-i darse por enterado de 
una comunicación del inspector pro­
vincial de primera enseñanza, ofrecién­
dose en su cargo.
Pasa a la Comisión de Obras públi­
cas la liquidación de las realizadas para 
construir el Grupo escolar «Bergamin».
Se resuelve lo de costurnbre en va­
rios oficios de los juzgados, ofreciendo 
distintas causas.
Queda enterada la Corporación de 
un oficio de. don Abelardo Sánchez, 
dando gracias por acuerdo de pésame.
Un oficio del capellán de la necrópo­
lis de San Migue), relativo al vigilante 
de la misma, Francisco Puertas, ha sido 
retirado por la presidencia.
Se aprueba el pliego de condiciones 
para la subasta de impresos municipa­
les.
Quedan sobre la mesa un oficio deí 
auxiliar de recaudación del timbre so­
bre espectáculos, renunciando al cargo, 
y el nombramiento de interino hecho a 
favór dé don Enrique Robles Ruiz.
Es aprobado, acordándose publicar­
lo en el «Boletín oficial», el extracto de 
las resoluciones adoptadas por el Ayun­
tamiento y Junta municipal, en las se­
siones del pasad® raes de Abril.
También se publicará en dicho pe- 
rió c ico oficial la nota de las obras de la 
última semana.
L o  qira® h ab íra  s o b ra e  la  m e s a
Ocupa el primer lugar de la larga 
serie de asuntos dejados el anterior ca­
bildo sobre la mesa, el referente a la 
provisión de la plaza de oficial Letrado.
El señor Rein expresa su deáeo de 
que sé cubra la plaza por concursoj 
sirviéndo las mismas bases que se es­
tablecieron anteriormente.
El señor Pérez Texeira pretende que 
se provea por oposición.
Como hay dos proposiciones distin­
tas se somete el punto a votación y por 
19 sufragios contra 12 se resuelve 
abrir concurso para la provisión de di­
cha plaza.
Se sanciona de conformidad un pre­
supuesto, importante 800 pesetas, para 
la excavación y retirada de los acarreos 
depositados en la calle del Mar.
Tratando el señor Caracúel de un 
oficio del Director de la Escuela Nor­
mal deMláestros, referente a don Sal­
vador Navas Cotrino, dice que éste no 
podía ejercer el cargo de maestro en la 
Eseuelá graduada de la Trinidad, por 
que es alumno oficial del citado centro 
docente.
Propone que se oficie al director de 
dicha graduada para que haga constar 
la falta de asistencia a clase del men­
cionado señor Navas.
El asunto pasa a la Junta local de 
Instrucción pública.
Propone el señor Vallejo que esta 
Junta resuélva qué se hace con un ma­
estro que habiendo cobrado del Ayun­
tamiento no ha asistido a clase.
Vuelve a quedar sobre la mesa el in­
forme de la Comisión respectiva, acom­
pañando el proyectó de Reglamento 
para el orden y celebración dé las se­
siones,
Pasa a la Comisión de Arbitrios una 
solicitud de don Manuel Pérez Gimé­
nez,
Remítese al Delegado regio de pri­
mera enseñanza una instancia de dos 
maestros sobre los locales donde están 
intaladas las escuelas de niños número 
ro 16 y de niñas número 17.
Se envía a estudio de la Comisión 
de Policía Urbana la solicitud de les
Se discute el informe de la Com m 
relativo al expediente de cciicurso par < 
cubrir esas plazas, e inicia eí debate eJ. 
señor López López, diciendo que se 
han presentado al concurso cinc© aspi­
rantes a las plazas.
Introduce una modificación en el dic­
tamen,proponiendo para el primer h o;r,r 
al señor j^érida NicoUch y para d 
gundo al señor Nebot.
El señor Barranco se extiende en 
consideraciones para sostener lo que s .í 
dic<= en el dictámen.
El señor Vallejo opina lo mismo que. 
el señor Lónez y de igual opinión es el 
señor Olmedo.
El Señor Mapelli, refutando lo dirjj.o 
por el señor Barranco^ dice ,qiie <4 ha 
estudiado él asunto y para hacer las 
cosas a derícha entiende que primer'.) 
debe nombrarse a un mée ico y después 
a otro.
E l alcalde cree que próeede efectuar 
la designación por papeletas, poniendo 
cada concejal en ellas ios nombres que 
quiera.
El señor Mapelli juzg" que no es per­
tinente ese procedimiento.
Se suspende la sesión; el macero de 
servicio conduce la urna a la mes-:, 
siendo rodeada ést-a por la mayoría d.; 
los ediles; no pocos hablan al mismo 
tiempo y resulta que nadie se enücr>d-.
Apaciguados los ánimos pravalece 
criterio del señor MapelH, quien rosk;- 
nía queden aras de la claridad, era prer i - 
so hacer dos votaciones nominales, ir ii» 
para cada puesto.
Para ocupar el primer puesto obíuv'.! 
el señor Mérida NicoUch 35 sufragios, 
por 2 el señor Nebot,designándosej^pnr 
lo tanto, al citado señor Mérida pare ri, 
desempeño de la plaza.
Para ejercer la otra c-s nombrado por 
18 votos el señor Nebot; don Franciícu 
RuizVázquez, alcanzó 16.
£1 drasras'erara
Con referencia a la moción del señor 
López López, sobre el desareno del 
Guadalmedina, dice el alcalde que el 
ingeniero don Manueljiménez Lombar­
do ha terminado los estudios que se ',e 
encomendaron y hoy saldrá para Ma­
drid.
L a s -  Os«dsrarara^ras
El señor Somodevilla, apoyando una 
moción suya referente al * proyecto de 
Ordenanzas Municipales, dice és+' s 
deben ser objeto de reformas,confonoe 
a las exigencias de los tiempos mockV- 
nos.
Estima que cuando se realizan raedo­
ras de importancia en las calles, io't 
principales be»ieficiado8 son los pro­
pietarios de las fincas en elía^ end i- 
vadas, y por consiguiente conviene es­
tablecer en las Ordenanzas que ei.os 
propietarios han de contribuir a los 
gastos de arreglo de vías y aceras.
La comisión correspondiente resol­
verá.
£1 R egflam eratra  <3eS
El señor Vallejo, firme en el propó­
sito que se ha trazado de preguntar en 
todos los cabildos en qué estado se 
halla el proyecto de reforma del Regla­
mento del Matadero, desea conocer 
cómo va el asunto.
Le contesta el señor Cárcer diciendo 
que el Inspector del Matadero, señor 
García Moreno, se ocupa de la cues­
tión.
El señor Vallejo opina que no debe 
invertirse tanto tiempo en resolverla.
El señor Somodevilla propone que no 
se sacrifiquen las reses hembras, hasta 
reproducirse dos o tres veces.
E! señor López entiende que al im­
plantarse 1(0 qué solicita el señor Somo­
devilla, se acabaría la carne de ter­
nera.
Lo propuesto por el señor Somode­
villa pasa a estudio de la comisión res­
pectiva.
LraBraesi'Sánárase
El señor Olmedo manifiesta, que hace 
varios cabildos anunció una moción 
acerca de la recaudación del arbitrio clg 
carnes, y se lamenta de que Imbiei-'óo 
acudido al Negociado para adquirir da­
tos, el jefe dijo que no podía faciiflar-
L w o  o ,.; 4 los, alegando que había de pedírselo?-vecinos del Morlaco y Torre de San • ■ .
Telmo, -pidiendo alumbrado.
Se aprueba un informe de la Comi­
sión de Arbitrios,sobre reclamación de­
ducida contra el de Patentes.
Queda de nuevo sobre la mesa otro 
informe de dicha Comisión, referente a 
reclamación por Inquilinato. .
Igual suerte corre otro dictamen de 
la repetida Comisión de Arbitrios re­
caído en instancia de don Francisco 
Gómez Anaya, reclamando contra el de 
Mercados y puestos públicos,
Se aprueban dos informes de la de 
Hacienda, relativos a peticiones de au­
xilio metálico de doña María del Car­
men Luque, viuda de Casermeiro, y de 
aumento del jornal de aparejador del 
cementerio de San Miguel.
Es aprobado un dictamen de la Co­
misión de Policía Urbana, emitido en 
presupuesto para dotar de alumbrado 
eléctrico la calzada de la Trinidad y 
la calle de Martínez de la Rosa.
Plazas de supernumeraaraios
Este asunto merece capítulo aparte, 
por las proporciones que dieron los 
señores concejales a una cuestión de 
tan poca monta,eual la provisión de dos 
plazas de médicos supernumerarios de 
la iBenéficencia municipal.
I por escrito al alcalde.
Agrega que eso no se ha hecho nun ­
ca, porque todos ios concejales tieiivn 
derecho a pedir cuantos antéced;nies 
deseen.
Interesa del alcalde ordene la entrega 
de esos datos qué necesita. '
El presidente dice que así lo hará.
In'f®8«m@
Es aprobado un informe del arqui­
tecto, relativo a las obras que han de 
hacerse en el local que ocupa el juzga­
do municipal del distrito de Santo Do­
mingo.
Rerarancora
Se da cuenta de la renuncia que hace 
del cargo de concejal don Enrique Ra­
mos Rodríguez, en razón a haber sido 
elegido diputado provincial por el dis­
trito de Santo Domingo.
Después se lee una afectuosa carta 
de dicho señor, despidiéndose de todos 
los compañeros.
Se acuerda lamentar la pérdida erí 
la Corporación del señor Ramos Rodrí­
guez.
Afiugrraliiioradlo
Después de un breve debate se 
aprueba un informe referente a! alum­
brado eléctrico del Camino de Anle-
I
Pásfína secunda EL p ® p ia j| »
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Ba¡jaBÍBgiH«5waBwaB»«MaB̂ gâ 8aiat̂ ^
quei'3, acordándose que si el señor 
Viaiia Cárdenas no sufraga los gastos 
de íveterioro y sustracción de bombi­
llas, sean de cuenta del Ayuníaniien- 
to.
E l  '̂“ísGgíifs©
á©  fa s 's t^ acée a 'S iices
■' El secreíario lee un oficio del Gober- 
siad or civil interino, señor Gómez Cot­
ia, enviando copia del recurso de que­
ja  contra el alcalde, que el Colegio Far­
macéutico de Málaga ha dirigido a di«- 
cha aníoridad, y en cuyo documento, 
que ya conocen los lectores, protestan 
iios Eirmacéuticos de la falta de pago ée 
?a£. cantidades que el alcalde debe sa­
tisfacer por él suministro de medicinas 
a ios enfermos pobres; de la BeneQcen- 
cía t^iunicipa!.
Se suspende la sesión por breves 
insraníes y al reanudarse se lee  dicho 
recurso, en medio del mayor silencio.
Después es leída la contestación da­
da por el alcalde, haciendo éste éOM- 
tar su más enérgica protesta ppr joS;-^ 
términos inconvenientes é írrespe.íuo 
sos en que se halla redactado .el escrito,'l 
que su autor llama recurso de q u e ]¿ J /¿' 
O ta tas causas que han determudá^of 
laeicvadón del precio dé la s  
n ;;;, habiéndose triplicado su valpr 
o ;í ha apelado a un proce4ii^léntó^^ 
de violencia, en lugar de acudiir a yn 
cG- .\renio, como se ha hecho otras ve-; 
ces. :
Preténdese paralizar la vida econó­
mica del Ayuntamiento.
Los viajes de que se habla,no fuéron, 
de ^Tcreo y sí de absoluta necesidad.
íie ha querido buscar un efecto en la 
g'''Cla. , .
Fl ieal decreto de 18 de Abril no es 
dpíicable en el presente caso, por qpé 
se traía de farmacéuticos titulares. ^
El Ayuntamiento tiene establecido 
un convenio con el Colegio Farmacéu­
tico.
En ese contrato intervino más la po- 
liuca que el bien de los pobres.
Termina el alcalde su escrito de con- 
teí.iación pidiendo que sea desestimado 
el reourso.
Luego expone el señor González 
Anaya, que pocas palabras le restan 
por decir, después de lo consignado 
en su escrito.
Califica de irrespetuoso, grosero y 
chabacano ei titulado recurso dé queja, 
diciendo que su autor o inspirador le 
merece el desprecio más absoluto.
Lo que se dice en el recurso no es 
m.ls que argumentos para la galería.
Una sola comisión de concejales ha' 
viajado por cuenta del Ayuntamiento.
Los demás viajes que haga o tenga 
que hacer e\ alcalde, son costeados de 
los gastos de representación.
Ño se han celebrado festivales de 
ninguna clase y por ío que respecta a 
loá palcos de teatros, el Ayuntamiento 
de Málaga no ha hecho más que inver­
tir 300 pesetas en los que adquirió en 
la Orquesta Sinfónica, entidad musical 
honra de España, a la que otras corpo­
raciones municipales subvencionan 
cori sumas crecidas.
En cuafito a coches de lujo, no hay 
más que uíio, y todos los concejales sa­
ben que el alcalde lo utiliza bien poco.
En el año de 1915 se adeudaban al 
Colegio Farmacéutico 80.0C0 pesetas, y 
dicho organismo no se creyó en el 
caso de interponer recurso de queja.
Con ía .e.n una certiScación de Con­
taduría qué en 19Í6  se han pagado por- 
medicinas 38.711 pesetas.
Promete traer a la Corporación las 
denuncias de cómo proceden algunos 
señores boticarios, diciendo que todo 
su andará.
Ha pagado todo el año de 1916 y e! 
primer cuatrimestre de 1917.
Desde que tiene a su cargo la Orde­
nación de pagos, ha satisfecho por me­
diciones más de 55 mil pesetas.
Habla, de las dificultades económicas 
que existen en el primer semestre del 
alio, pues en ese periodo de tiempo no 
se han cobrado arbitrios tsan imporían- 
tcá como son los de Cédulas persona­
les y alcoholes.
Afirma que el cargo de alcalde es 
tino de los más penosos que tiene la 
vid¿i poUíica y en repetidas ocasiones, 
ante d  señor Armiñán y el ministro de 
la Gobernación, ha expresado sus de- 
scofi de abandonarlo, presentándoles la 
dimisión. a
Estoy aquí porque me obligan. 
Cóncíuye diciendo que en el artículo 
4.° y en todo él preámbulo del real de­
creto a que se acogen los farmacéuti­
cos, están completamente desvirtuados 
ra rg u m e n to s .
El señor Vaílejo no cree qup ni por 
la .lectura del recurso ni por la contes- 
taci.án dada por el alcalde al personar- ‘ 
se, hayan podido hacerse cargo de la 
cuestión ios concejales. - 
Tampoco cree que el Ayuntamiento 
pueda acordar nada; sólo le incumbe 
quedar enterado; son cosas privativas 
de la- Ordenación de pagos.
La Corporación está exenta de res- 
po.n3abiiidad, porque nb tenemos nin­
guna en el asunto.
Los concejales carecen de facultad 
para intervenir en el desenvolvimiento 
cíe la Ordenación dé pagos.
El señor Viñas dice que el alcalde se 
ha limitado a ci mpHr con su deber, 
trayendo el asunto a cabildo.
La ley y multitud de disposiciones 
vedan a los concejales intervenir en la 
Ordenación de pagos.
Propone que el Ayuntamiento se li- 
miie a quedar enterado, sin que se en-' 
t ’cnda que ese enterado signifique 
aprobación ni desaprobación a la res- 
[--.G&íá dd alcalde.
¿u ia 09iiíesíadón de la presidencia 
se hacen afirmaciones, de las cuales el 
señor alcalde responderá ante el tribuí 
nal superior.
Refiriéndose a lo expuesto por el 
alcaide sobre los arbitrios de cédulas
y patentes, dice que las primeras han 
podido cóbf^fSb,desde primero.de Ene­
ro, y las paíéhtes se satisfacen menswal- 
merde.
El.alcaldé interrumpe, diciendo que 
el padrón de patentes ha estado dos 
meses sobre la mesa.
Expresa por último el señor Viñas 
que se trata de un pleito de la exclusi­
va incumbencia de la Ordenación de 
pagos. - . . .
El señor Mapelli comienza afirmando 
que las palabras de Jo s  señores Vallej© 
y Viñas lo relevan dé toda intervención 
en el asunto, y cree también que el 
Ayuntamientolia de limitarse a quedar 
enterado.
El alcalde ha tenido una atención con 
nosotros al dar cuenca de ello. A la con­
tienda entablada hemos de asistir pomo 
espectadores únicamente.
Considera irrespetuoso el escrito de 
los farmacéuticos.
Asegura que la administreción muni­
cipal marcha por derroteros tortuosos 
y que gl capítulo de medicinas a pobres 
' sube como la espuma, y siguiendo por 
,e^e camino n© habrá bastante con todo 
elipéesupuesto.
'• íEn otra.ÍnÍ!éfl,upción del alcalde dice 
¿Site que en Valencia se gasta menos 
que en Málaga.
' 'Continúa el señor Mapelli y dice que 
Jas  subvenciones para establecimientos 
benéficos^ consignaíias en el presupues­
to debieron abonarse.
■Hay pagos voluntarios que llevan en 
sí más fueraa que los.,obligatorios, por 
mucha qúé sea; la de éstos.
^Si tenemos servicios desatendidos, 
como esas . subvenciones a los Asilos, 
einpleadós que no cobran, ¿por qué se 
aviene eÍ: Ai?uhtamieníó a votar cons­
tan temeifté socorros fijos?
Hoy se elevan éstos a la exorbitante 
suma devl3.358 pesetas.
Ocurre ésto y luego vienen los 
acreedores legítimos diciéndole a la 
Ordenaejón de págos que no cumple 
con su (Jebsr.
Desea. buena suerte al alcalde en el 
pleito entablado,' qué se resuelva éste 
en beneficio de los intereses municipa­
les, y que ese escrito irrespetuoso le 
sirva de enseñanza al Ayuntamiento 
para lo porvenir.
La Corporación queda enterada del 
recurso dé que ja.
El alcalde indica que por virtud de 
denuncia qué le formularan sobre falta 
de asistencia a una enferma de la casa 
socorro de |a Estación, dispuso la for­
mación. de expediente, designando para 
insíruirlo al señor Sómodevilla.
Este dice que en la Alcaldía se pre­
sentó ú,ia señora, manifestando que el 
practicante, al ser solicitado su auxilio 
por la compareciente, expuso que el 
Ayuntapiieiilo , tan, /Sóio facilitaba a la 
casa de socorro, agua y algodón.
Añade.que personado en gl benefteo 
esíabíecimiénto s e je  mo.stró unáA'itiin.a 
con todo ei, íigrcamental necesario y por 
lo que reipecta a rnedicameníos está 
bien surtida.;  ' .
El practican té ha dicho eso por que 
pretendía tüérarse-, exigiendo dinero a 
la enfertna..; -  -
Se acqerdla se^gdir el 'expediente.
:. -L'
Como eíl. t̂azón:• a faifas ' ometidag 
por la matronh de la barriada de Chu­
rriana ha sido-euspendida de, empleo y 
sueldo pop el aloaidé, queda éste facul­
tado para buscan:hna<;§uSh ■ .interina
e ínstruieexpédieníe;
El señor Somodevilla sé ocupa dcL 
probleinadeJas subsisíenciaíí.
Pro testa 4e.qité.Siga expediéndose-la 
carne a cuátro pésetas él Idlógramo, 
cuando ha decrecido el precio de las 
reses en pie.
Encarece la urgente resolueíón del 
asunto y pide que se reúna la Comisión 
municipal de subsistencias y que se 
establezcan tablas reguladoras.
La ’fils'ma de uaa es&B'S'liuB*a
EÍ señor Cárcer reitera la pregunta 
hecha en el cabildo últirao acerca de Ja  
firma de la escritura de incautación de 
las aguas de Torremoünos.
Contesta el alcalde diciendo que él 
letrado señor Domínguez,, ha pedido, 
ciertos datos relativos ál laudo que 
dictaran los señores Maura, A?cárate y 
Díaz Cobeña, datos que seguramente 
fueron enviados.
Sealicliudes e irofor mes
Las primeras pasan a las respectivas 
comisiones.
De los informes de éstas, los señores 
López, Rein, Vallejo y Cárcer hacen 
breves indicaciones respecto al de la 
Jurídica, en expediente promovido por 
la Empresa de Tranvías para estable­
cer paradas fijas y discrecionales.
El señorilfópVz' propéñé que íá líl̂  
má%álida -íbs tranvlhi se efécíúe de 
todas; las paradas a las doce de Ja no­
che, pü^sJóVvecinos'd|Trésfó la red 
tienen el tnismo deréchb qué los d éla  
Caleta V ^ alo . "
El señor Rein apoya el informe afir­
mando que en las paradas fijas y dis­
crecionales resultan beneficiados la 
Empresa, los empleados de ésta y 
público. X
Aboga por el establecimiento 
eompuertás metálicas el los coches.
Ei informe se aprueba condicional- 
meníe, no autorizándose el estableci­
miento de dichas paradas hasta que la 
Empresa no conteste respecto a las sa­
lidas de tranvías a las doce de la noche 
y colocación de las compuertas metálí- 
eas.
Los demás ..iníomies se. aprueban 
píenos uno que queda sobre la mesa.
üociomes
De las que figuraban en este último 
capítulo de la orden del día, quedan
cuatro sobre la mesa, pasando a la co­
misión de obras públicas una sobre 
dotación de alcantarilla a ia calle del 
Cuervo,'y a la de Gracias y subvencio­
nes, otra de varios ediles, proponiendo 
gratificaciones por servicios esíraordi- 
narios.
El señor CaraCuel adujo razones en 
contra de lo que se pide, demandando 
que fuese desestimada dicha moción.
FisisiS
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión, a las siete 
menos cuarto de la tarde.
E L  CANDADO
F©iP0»et©B»ia aS p®B» may©E" f  men©p
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JUAN 6a3»EZ GAESCIA so  AL
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas,
Cln
2 S
las, Torrüllería,, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
EL LUNES 14 k  ABRIL de 1917 
será una fecha memorable en los 
anales de la cinematografía, pues 
se estrenará la emocionantísima 
P'j’í cilla .
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
E L  L L A V I N ,
M m S R E  ¥  P U S S S i m
■ m m j ñ  m m m ,  m . ~
Batería de cooiaa, herramieiatas, aoeros, cliapas de zico y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tornillería, clavazón, oementos, etc., etc.
Bajo la presidencia del señor Egea Egea, 
vicepresidente de la Corporación, se reunió 
ayer la Diputación provincial, para celebrar 
la segunda sesión del periodo semestral.
E! lugar de los secretarios ocúpanlo los 
señores García Zamudio y García Guerrero.
Lo@ asisten
Concurren a la asamblea los diputados se­
ñores Ramos Rodríguez, Ortega Muñoz, Lu­
na Rodríguez, León y Serralvo, García Gue­
rrero, Ndñez de Castro, García Pareja, Al- 
bert Pomata, Gaffarena Lombardo, Pérez de 
!a Cruz, Hurtado Janer, Calafat Jiménez, 
Rosado Sánchez Pastor, Pérez dé Guzmán, 
Oütíz Qujñ/pnes, Gómez Oiaüa, Maldonado Pa­
reja, García Zamudio, Rivera Valentín, Mar­
tin Velandia y Lomas Jiménez.
El secretario de.ía Oorporaciónv señor Gue­
rrero Guerrero, da.lectura al acta de la se­
sión anterior, que 'es aprobada por unani­
midad.
Usilaeslón
D E
J Í S Y E M í ñ P L A T E m ñ A
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No es preciso recurrir al extranjero. Bata Oasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro do 18 quilates y plata, toda clase.de joyas, desde la más senqülajtiasía la de éon- 
fecciód más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARGA, repetieiones, cronómetros y cronógrafos. ; ;
BSla úe Búfala
Grandiosa cinematografia ilena 
de interesantes y conmovedoras 
escenas, y cuyo protagonista es 
el célebre atleta
Antes de entrar en la orden del día, el se­
ñor'Martín Velandia hace uso de la palabra 
para rogar que conste en acta su adhesión a 
las votaciones verificadas en sesiones ante­
riores referentes a los cargos de vicepresi­
dente deJa Comisión provincial, visitadores 
y oíros, por estimar que dichos cargos han 
recaído en compañeros de conocida compe­
tencia y honorabilidad. !
El señor Caíafat', por lo que a él se refiere,, 
dalas gracias.
La-.OB̂ aSeira d®i día
Se aprueba la memoria semestral presen­
tada a la Asamblea por la Comisión Perma­
nente,que quedó sobre la,mesa.
Se da lectura a la relación de'los acuerdos 
de previa urgencia adoptados por la Comi­
sión Provincial desde el 14 de Diciembre de 
¡ i9Í'6 ál 18 de AbHírque quedó sobre la mesa.
I El señor Ortega. Muñoz sp levapta para 
í manifestar que es la primera vez que la mi­
noría republicana no tiene nada do objetar a 
I los acuerdos tornados por la Comisión pro- 
I  vindal. Sigúifica ésta su conformidad y. 
; aplausos a cuantos acuerdos se tomaron.
I E! señor Rosado Sánchez Pastor, suplica a 
I la presidencia, que queden sobre la mésalos 
! acuerdos señalados en la relación con los nú- 
: meros 16.7 y 194 de la sesión de 18 de Abril 
I próximo pasado, que se refiere a reclamacio­
nes sobre especies no tarifadas de Alozáina.
I Se sancionan todos los acuerdos, excepto 
L»,-; i'o.s citados, que quedan'.sobre la mesa.
.V'lféticfón deí señor Martín Velandia que- 
d.t'í.KTrire lo' .mésa el inforrne..-sóbi:,e deelsra- 
Áii'ln de responsíibijidad personal del .alcalde 
y coí'cejaies de.i Ayunt.^mieníd de Algarro­
bo, por’débítós'de contiñgenfe dei segundo, 
tercero y cu,8fto trsníestr,q,.dAí9l.'3.
lauhimeníe y a petición del señor Pérez de 
l.a Cruz queda,sobré íá'rrtésa'ei Informe so­
bre declaración do responsabilidad personal 
dé! .stcalde y.concejal.es del ;Ayunía«itento de 
Ardales -.pór débitos da coilUngeníe, deí se- 
I gúndo,'tercer,d y.cuarto trimestre de 19;6. 
j Sa ápnieb,.n la saiida’ del.rnanicouílo.dél alie- 
I nrukj, Jo-áquín Vep;a ‘Mvontiél, acercaldeí in- 
! ■forme pobre fioíifiGáctéíi, r .su's respectivos 
1 pGírq*:os del alte dadUií î. el IJóspitaí provin- 
ciaiedé ios .fe.síoriadi;S;ó-p acd  tra­
bajo Juan Florido Sáháhez; 'Jo^éyCarBaílo
ú® PlifSILE.® heB*man®s S .  @m €•
KlaE«q[ués de la Paalegai I y 3« — Plaza de (a Gonstltuolóni 
— -  M Á L A G A  -  —
« a ""es ■¡S!iS
m  m E T ñ W R Q i Ú ñ  ( S .
lo s  TM®&,
So ooaetrayeh armaduras, depósitos, puentes y toda olase de trabajos metálioos. Se vendo 
áoB bajos, poleas, engranajes, volantes y machas otras piezas de hierro fímdido.
CASA COPSSlé^ -s- DESPACSfCS DE ADDAI3A
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS ,
J f í ^ ^ g s i a  P m ® z
Armador de los vapores H ueipo C a b o  P a e z  y P a e l l a  ,
Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta; Melilla, Teíuán-, Tánger y demás cestas 
de Africa.
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla. 
Despacho; MALAGA: Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SUCURSAL EN M ELILLA  
General Maeias, 2.
FALO
que es el hombre más fuerte y\ 
más simpático del murrdo, por? 
ser siempre defensor de buenas! 
causas. Hace verdaderas diabluras,' 
en la iiermosa película
cinta se.rii 
ra entera.
admirada
Casa de Préstamos
Dalle siel
SUBASTA de los lotes vencidos ^ocedentea 
de los empeños verificados durante los meses 
de Septiembre y Octubre de 1916 que se cele- ! 
brará los dias 15 y IG del corriente, en^ezando, 
a la una y media de la tarde.
Riqtifcra y Miéyelíí^óñzález MárfiL se aetmr-
el
de
da inóstrtirsé conformé y que desdé luego, se 
'comuniqué eS resuRadó ,a sus respectivos 
patronos. •
' Rl, 84!c,rq,tur;ío..da al informe del tri-.
búnai dé opa'sicioméé;, proponiendo’ el ifiom- 
,bra"nrié'Rtfy'ÜAfi05i José C'aífáreña Soiájapara 
t la plaza de médkp sup.eriuijnerario dél Jips- 
’l pilal dvi!, gou motivó de ios ejercidosTeié- 
■;bnulos a tq! fin, '
"Eii séñÓT Cafefat feíogiu labor realizada 
por los señores que integraban él tribunal y 
propone que se les de las agracias de,oficio.. 
Acordado.
Sin discusión iii observación se aprueban 
los siguientes asuntos que figuran en la or­
den deí día;
Minuta dé los derechos y gastos causados 
en )a escritura de adopción de la expósiid 
Magdalena de la S. T., de Vélez-Máiaga.
Informe sobre la cuenta de los gastos cau­
sados para la colocación de las losas de már­
mol donadasa Ja Casa de Expósitos, por doña 
Cármen'Morales.
Idem, sobre la cuenta remitida por él señor 
Arquitecto píovinciaL de obras efectuadas 
para la reparación de los retretes de niños 
,;dé la Casa de Expósitos, importante 1.893'39 
pesetas.
Respecto a un oficio del señor Administra­
dor del Hospital, participando el hundimien­
to habido en ei paso a los retretes de la clí­
nica de San Miguel, dice e! señor Ortega Mu­
ñoz que, én atención a que la obra está ya 
realizada y su coste ha sido sólo-de 20 pese­
tas, lo que procede es aprobarla, para evitar 
.trámites inútiles. Así se acuerda.
Con relación a otro oficio del señor Ad­
ministrador de ,ja Casa de Misericordia, pár- 
tieipande la muerte de una de ¡as caballerías 
destinadas al servicio de dicho Establecí- , 
miento, se acuerjlq, a.pedición del señor Gar-> 
cía ¿amútíió, comprar "otra caballería que 
sustituya a la que ha muerto.
Eü coBi'Siisigesi'S©
';E!.‘feñor Ortega Muñoz significaalosse- 
diputados la importá'ñíSa'que la memo­
ria semasiral concedo a la cuestión de la qo- 
í branzéiítíel contingente provincial, importan­
cia que está en ¡a convicción de todos.
Con objeto de estudiar y tratar esta cues- 
tióñ detenidamesiíe, ruega la presidencia que 
sév traiga en te^-órden dél-díá de la.próxima 
sesión, la liquidación practicada -al últirao 
contratista del coritingei.íe, así como cuantos 
datos existan en la actualidad relacionados 
con este servicio, para ver el medio de nor­
malizarlo en lo posible.
También ruega a ¡a presidencia que se 
traiga a la sesión próxima el expediente for­
mulado con motivo de la subasta de suminis­
tro de víveres a los presos de la cárcel pu; 
blica.
Se acuerda acceder a lo solicitado por el 
señor Oríega.Muñoz.
J»é®assie
A .petición del señor Hurtado Janer, se 
acuerda que conste en,acta el sentimiento de 
la Cofporacióin, por el fallecimiento del dis­
tinguido médico del Hospital civiL don Zoilo 
Zenón Zalabardo, y que se le comunique a su 
señora viuda ei pésame de oficio.
.F isca l
Y  no habiendo ot.ros. a aínto.s de quetraiár, 
se dió per terminada la sesión.
Es de lamentar que no haya Sabido España 
aprovecharse, de la situación comercial crea­
da en el mundo por Id guerra que empezó 
siendo europea y es hoy mundial. y no se con­
cibe que nuestros grandes fabricantes que 
han acreditado la bondad de sus productos 
en distintas Exposiciones universales no ha­
yan procurado lograr éxitos en circunstan­
cias que íes dan,ventajas incomparables.
Notorio es que debido a grandes propagan­
das, comerciales hechas durante los años 1911 
y 19!2 España con.sjguió adquirir en la Repú­
blica Argentina él primer puesto en licores, 
vinos, conservas de pescada, frutas, muebles 
y cerámica, y que una sola casa,. 1a de los se­
ñores G. Sáenz y Compañía, importó coñac 
Domecq, por valor de más de millón y medio 
de pesetas, vinos de Rioja, H a e l v a J e r e z  
por dos millones, conservas de la Riója, em­
butidos, sardinas por más de un millón, y así 
en otros artículos.
Hay varias revistas que se publican en 
Barcelona, y Cádiz y que tienen legítimos 
prestigios no sólo en las Araéricas españolas 
sino también en los Estados Unidos y én el 
Brasil, como lo demuéstrala medalla de oro 
alcanzada en 1a Exposición Internacional Pa­
namá-Pacífico de California por la "revista ' 
.«España y América» que edita en Cádiz don 
Manuel Álvarez, no sólo por la corrección y 
buen gusto de 1a edición, sino más aun por 
los esfuerzos que hace dicha revista para 
poner en contacto a los productores españo­
les con los consumidores de América por me­
dio de interesantes informaciones y anuncios.
En la referida Exposición, a laque por 
cierto no acudieron sino escasos industriales 
españoles, fueron premiadas fábricas de mue­
bles de Barcelona, de cerámica de Valencia, 
de tegidos de Barcelona, establecimientos de 
litografíáde Valencia y muchas recompensas 
más de las setenta y cinco concedidas se hu­
bieran alcanzado de tomar parte en ellas las 
mucha.s industrias que, como varías de las 
raqlaguéñas en licores, vinos„ muebles, con­
servas y otras, ocupan los primeros jugares.
Hay que aprovechar latecasión de conquis­
tar mercados que difícilmente se pierden lue­
go si hay buena fé al atender sus pedidos. 
Siendo preferidos nuestros vinos de Jerez, 
Málaga y oíros, así como nuestros licores y 
aguardientes por ser más baratps y mejores, 
solo hay que mejorar !a presentación.
Tenemos el cpnvencimiento que muy en 
breve darían resultada cuantos esfuerzos se 
encaminen a fomentar las relaciones co­
merciales, .según ha sucedido en Filipinas, 
donde apesar de no pagar, allí derechos de 
adüíina los productos dél Norte Amórica no 
han podido desterrar las conservas de fruías 
y íegíimbres ni las eje pescado procedentes 
de España y nuestros .embutidos,npobstánte 
el estudio especial hecho han cíñrisegüido 
vencer los jamones chinos pero no los serra­
nos de España ni los; chorizos de Extremadu­
ra y Bilbáaj y lo mistr¡o puede decirse de los 
vinos apesar de iá, baratura de íós de Cali­
fornia Éñ América aun sería más difícil arre­
batarnos'- el mercado úna vez introducidos 
allí nuestros productos. • " ‘
Insistimos, pues, en la necesidad de estre­
char y fomentar las corrientes comerciales 
de España y América. El momento actual es 
el único, y el más propicio y sería imperdona­
ble no aprovecharlo.
Nadie discute la bondad de nuestros pro­
ductos y contamos conque E^uestros esfuer­
zos se han de sumar los de l6s miles de espa­
ñoles que allí ocupan posicionés que nos pue­
den servir y el concurso de los socios co­
rrespondientes de Academias, Cámaras y 
Económicas que lo desean vivamente.
Las demandas de artículos de .fabricación y 
producción espáfiola aumentan cada día, no 
sólo por la falta de envíos del extrangero a 
causa de la guerra, sino porqué, perdido el 
comercio alemán, exijen los pagos aníicipa- 
dos y en ese caso son preferidos los produc­
tos de la madre patria.
Censtaníemente llegan de América peticiO' 
•i;-:': de isiformao sobre'fabrleanres de deíer 
minados géneros, y en espédal üê  ios si­
guientes, qtie se con-sumen en los países que 
a contmuaoión se indican:
Argentina: vinos y licores, muebles, con­
servas de sardinas, boquerones y toda clase 
de pescado, ídem de frutas y legumbres, pi­
miento molido, chacinas, género de punto, 
tegidos de seda y otros.
Brasil: agua de azahar, aperitivos, licores, 
aguardientes, vinos,, tegidos, género de pun­
to, muebles delujo, loza y cristales finos, 
frutas verdes y secas, utensilios de hierro, 
artículos de seda, aceite de oliva y de almen­
dras dulces, . ,
Chile: artículos de escritorio, perfumería, 
vinos y licores.
Guatemala: pianos, muebles, quincallería, 
vinos y licores.
Méjico: pinturas, joyería, relojes, muebles, 
pañuelos de seda y otros.
Nicaragua: vinos, licores, loza y cristales.
Perú: ropa hecha, calzado, cristalería.
El Salvqdor: quincallería, vinos y licores.
Venezuela: esmaltes, vinos, licores, nikel.
Ecuador: vinos, licores, quincallería, con­
servas.
Uruguay: vinos, licores, conservas.
Bolivia: tegidos, género de punto, vinos, 
licores y cristalería.
Colombia: licores, uvas, frutas secas.
Costa-Rica: aguardientes, vinos generosos, 
conservas.
El comercio malagueño que un tiempo ab-
E s t a c i é a i
Observaciones tomadas a las ocho de la n a- 
ñaña, el día 11 de Mayo de 1917;
Altura barométrica reducida a 757'8 
Máxima deí día anterior, 20‘4 , '
Mínima del mismo día, 17'0.
Termómetro seco, 17‘6.
Idem húmedo, 10T ¡
Dirección del viento, S. j
Anemómetro,—K. m. enM, horas, 53. ,
Estado del cielo, cubierto. |
Idem del mar; marejadillá. '
Evaporación mira, l'S.
Lluvia en mira, 00.
~ ^ o ¥ i e m s
En ©1 negociado correspondiente da 
este Gobierno civil sa recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su-; 
íridoB por los obreros siguientes: ,
Manuel Flores Rueda, Manuel G-al-’ 
ván Rivera, Alfonso Corpas Corpas y 
Federico Benítez González.
sorvió casi toda la exportación española a i a ’ ^
América, cuando en los comienzos del pasa- Unan. A n g ei.
En el vapor correo el Melilla llega-̂  ̂
ron ayer los seflores pasajeros siguien-; 
tes: . )
Don José Sánchez, don Manuel Igíe-;' 
sias, don Vicente Galleut, don Félix 
¿Martínez, don Ramón Oamacho y don>
do siglo los buques de nuesírá matrícula vi­
sitaban todos los puertos de América, podría 
contribuir poderosamente ál fomento de las 
relaciones económicas de la península con 
América, tomando a su cargo el envío de los 
enunciados artículos a los mercados donde 
tan activa es la demanda de los mismos.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Fartido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
ta r las inscripciones dé loé correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día '5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede- 
¡ral.—Juventud Republicana —-Centro 
Republicano del P alo .—Centro Repu - 
blicanó, cálle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—CepEo Republicano, calle 
dé Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, caÜe dé $an Pedro, núms. 10
El Ayuntamiento de esfrja capital saca 
¡a pública subasta la contr.atación de las | 
obras de construcción de aceras, cune- 
;tas, pasos de adoquines y  absorbedores 
de la plaza de Toros Vieja, y  las obras 
de construcción de aceras emipodradasl 
;y reposición del firme ée las calles de 
Aysla y  la Hoz en el barrio de Huelin.;
Los pliegos do eondloiones s© hallan 
íde manifiesto on el negociado de obras 
públicas del A.yuntamiento, donde se 
oirán reclamaciones durante el psiiodo 
de quince días.
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de E L  PO PU LA R.
La Comisión Mixta de Reelutamien- 
t̂o y  Reemplazo do esta provincia ha 
Confirmado los acúordos de ios ayunta- 
imientos de Ooin, Estepona, Marbella, 
Macharaviaya, Periana, Nerja, Teba, 
Viñuéla, Faongiroia, Torróx, Tolox, 
Manilva, Istán, Mijas y  Montejaque, 
dedaiando prófugo.s a ios mozos del 
Irsemplazo del corriente \año que no so 
han presentado en el acto de la clasifi­
cación.
m á l a g a '  A>
Por acuerdo clel Consejo de Adrainigtrseión 
y en armoiíiá oou iÓ'%ue previene el artíc-do 
17 de los estatutos dé la Sociedad, se convoca a. 
lois accionistas ajuátk .general ext#a(á:diüBria 
para el día 22 del actual en su domicilio social, 
euya convocatoria-s«Iíace al ¿%cto de aumen­
tar el capital social ea'emisión de Huevas ac­
ciones según dispone el.ai’íículo 168 del Código 
de Comercio. . '
Málaga 12 Mayo 1917.—El Secretario, José 
Guerrero.
Don Francisco Herrero ha pedido 
autorización de este Gobierno civil,afin 
de construir en terrenos del dominio 
público, del término da. Nerja, una casa 
para instalar las máquinas de aprove­
chamiento de aguas dél ríq Qhiel as.
SAN TIAG0 DlÁZ.-BoIsa, 12. Málaga,
Calendario y ciiltes
Luna raeguante el 14 a las 1-48 
Sol, sale 5-15, pénese 7-9
Í2
fento da ho'y.
Semana 19.—Sábado
Santo Domingo de la Cal-
Próximamente a las dos deldia de ayei 
y  cuando mayor era la concurren oia, 
fué promovido un fuerte altercado em 
tre germanófilos y  qliadófilos, hasta eí 
punto de intervenir las autoridades 
para solucionar el confiieto, que no era 
otro qua el tener ia preferencia para 
la medida en el importante estableci­
miento de CruZ'-Sastre, Castelar 23 
donde encontrará el público la mejoJ 
colección de trajes a ía medida, desdi 
50 pesetas en adelánte, todo articuíj 
dqnovedáíi.
El de.raañaria.—San Pedro ■Rag'álivúa. 
Jubileo para hoy.—En las Catalinas, 
raftñqna. —En ideín.
Cura oí estóxiiagfj o intesiinos ei Eli 
xir Estomacal de SAIZ DE CAELOS
A^adrid 11-1917.
Cartagena.—í-ioy llegó el ministro de 
Marina, al que rreeibieron las autorida­
des, rindiendo',;e honores una €®mpa- 
ñia de infanta ¿ría.
Luego de almorzar en el acorazado 
«Pelayo», tísííó el submarino «Isaac 
Peral» y las eonstrucciones que se ha- 
eee en los arsenales.
Barceloaa.—Ha marchado, a Mense- 
rrat la candes a de Romariones .
Dícese ^ue la visita obedece al cum­
plimiento del veto que hiciera, sí su 
marido dejaba el pedeíT»
A ® a s n 'b i @ S B  '
^ © ® s " t e s i a ,
Hoy cumplimentaron al rey ios seño­
res Besada; Echagüe y Marina.
s ® i í  © © i í f e r ‘e s s i ® i a
# L o s  señores AlvaradOi García Prieto 
y Pidal, jefe de la escuadra, conferen­
ciaron hoy extensamente.
H s ü s © s 3 ® i a
El ministro del Brasil don Alcibiades 
Pecanha ha anunciado que en breve 
abandonará Madrid.
E bi HacieBneSa
Barcelona.—La, Federación de gru­
pos anarquistás^%a celebrad© asamblea, 
asistiendo tamloiém al ací® el Atene® 
sindicalista.
Acordóse celebrar ací®s públicos 
contra la guerra intervencionista, y 
nombrar lili delegado que conferencia­
rá en Madrid c®n ei Comité de la 
Unión general, notificándole q^e si di­
cho Comité n© desiste de su campaña 
intervencionista, los representantes de 
Cataluña se retirarán de su seno.
Sevilla.— Se ha clausurado el curso 
de Pedagegía, pronunciándose varios 
discursos,<i[ue resumió Roys Villanova.
Bilbao.— Ha fallecido hoy en esta 
capital el veterano periodista den Ma­
nuel Echevarría, fun ¡ador propietario 
deí «Noticiero bilbaíno.»
Cádiz.—Los obreros de la Construc- 
toranavalhan acordado solicitar au­
mento de saíari© y ía jornada de oeh© 
horas.
Se designó una comisión encargada 
de estudiar las peticiones.
Actualmente trabajan en la Cons­
tructora máy de dos mil obreros.&0 O S
E n  B a d a j o z
Se ha celebrado la segunda de feria, 
con lleno rebosante.
Corriéronse albarranes.
Gallo hizo al primero una faena vul­
gar, aunque muy cerca de ía cabeza, y 
pinchó medianamente.
Joselit© veroniqueó al segundo su­
periormente, y le puso cuatro pares de 
¡banderillas, colosales.
Confióse luego Con la muleta, menu­
deando los adornos, ios pases dé rodi­
llas y las caricias a los pitones. ^
A la hora de pinchar, cortó la oreja.
Belmoníe empleó en el tercero una 
faena valiente y apretada, sin escasear 
las filigranas.
Durante el trasteo sufrió dos desar­
mes.
Al herir acreditó guapeza, oyendo 
palmas.
En el cuarto puso cátedra el inmenso 
calvo.
Después de una faena colosal, que 
amenizó la música, pinchó en lo alto, 
entrando bien.
Nuevos mantazos para extraer el es­
toque y propinar un magnífico volapié, 
dtl que rueda el animal.
Ovación, oreja, vuelta al ruepo y llu­
via de prendas de vestir.
Joseliío no pasó de regular en su se­
gundo, per© estuvo afortunado con el 
pincho.
Belmente luchó con las malas condi­
ciones del sexto, al que pasaportó de­
corosamente, logrando palmas.
El señor Alba ha desmentido la es­
pecie de que algunos barcos que car-̂  ̂
garon mineral en Bilbao, no han traído 
el 33 por ciento en carbón.
Recuerda que íué él quién iniciara la 
medida, con ia advertencia de n© pre­
cisar que esa proporción de carbén ía 
trajera el mismo barcoj bastando que 
lo condvjera un buque del propio ar­
mador.
Para ello, las aduanas llevan una 
cuenta corriente a los armadores, los 
cuales en el plazo de treinta días paga­
rán en carbón la cantiaad correspon­
diente al mineral que se llevaron.
En estes días han salido de Inglate­
rra nueve barcos con carbón para Esr 
paña.
Resulta inexacto que los barcos ex­
tranjeros lleguen en lastre y se lleven 
carbón.
Se ha enviado una circular a los 
puertos, para que solo se autorice a 
cargar, a los barcos españoles y ex­
tranjeros que comercien con España, 
porque con arreglo a ios convenios, no 
se puede negar carbón al llegar a la 
primera escala.
En estos días, varios vapores se tu­
vieron que quedar en Vigo sin carbón.
Ei minisír© de Estado há prevenido 
a los embajadores la adopción de dicha 
medida, para evitar disgustos.
Respecto al" contrabando, dijo el se­
ñor Alba que aunque se vigila estre­
chamente, no es posible evitar los ca­
sos aislados.
El próximo día 22, eon asistencia de 
lois reyés, se inaugurará la Exposición 
de Bellas Artes.
E n  l a
Esta farde estuvieron en la cárcel 
Modelo ios señores Cadalso y Salilías, 
para comenzar la instrucción de expe­
diente por los sucesos ocurridos ayer.
Se había prohibido la comunicación 
con los presos, suspendiendo, además, 
la admisión de encargos para los re­
clusos.
Los siete pramevedores del motín 
permanegeii enceirados en celdas de 
castigo.
mñ&Ris
Madrid 11-1917.
L oi& p ia
He aquí los números premiados en el 
sorteo del día 11 de Mayo de 1917:
Núras. Premios Poblaciones
4841 Primero Sevilla
10601 Segundo Barcelona
4250 Tercero Barcelona
5471 Cuarta Bilbao
19861 .Madrid
10040 MALAGA
26676 Re US
5665 Barcelona
24603 2> Madrid
3598 Valladóíid
23552 Barac Ido
23100 7> Barcelona .
7834 Madrid
B m  n o t i c i á i s
El subsecrekirio de la Presidencia, 
en nombre del señor García Prieto, nos 
manifestó no tener ninguna noticia que 
comunicar.
En @olb@i*nn®ién
compuesta de fuerzas vivas de aquella 
localidad, y de entidades políticas y ad­
ministrativas, visitó esta tarde a Rosales 
a fin dé pedirle mejoras para dicha po­
blación, entre ellas la continuaciéa del 
pantano de Quadaimallato.
El ministro ofreció a los visitadores 
que dentro de la semana próxima se 
aprobará el reglamento de regantes y 
proseguirán las obras del pantano.
También se empezarán las obras pro- 
yecíadas en el Campo de la Verdad.
La comisión salió muy satisfecha.
Mañana será recibida por el rey.L M FMMñ
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Admitiendo la dimisión de Comisa­
rio regió de Fomento, de Huelva, que 
preseníá don Antonio Alonso Jiménez.
Nombrando para sustituirle a don; 
Francisco de Paula García.
Dictando reglas para regular el in 
gres© en la Escuela de ingenieros di 
caminos, canales y puertos.
^ ía lO
Francos . . . . .  
Libras . . . . . .
Interior. , . . . .
Am©fíizable 5 por 1®0
» 4 por !00
Banco H. Americano .
» de España . , 
Compañía A. Tabacos., 
Azucarera Preferentes.
» ©rdinarias . 
B .E . Río Plata . . .
79,15
21,50
73;50
93,25
00,00
800,00
451,50
282,00
64.00
21.00 
230.00
Día 11
79.25 
21,68 
73,65 
93,00 
00,00
000,00
452.00
282.00
65.25
21.25 
250,00
La perra
europea
Madrid 11-1917
La nsiSS%ai>
En el frente occidental, calma rela­
tiva.
Burell nos dice qué confía solucionar 
el conflicto surgido en el ramo de cons- 
trucción.
También nos aseguró que aun no se 
ha b ía solicitado autorización para cele- 
V-ía f eí mitin intervención isla de Velen- Cía.
El ministro conferenció con La Cier­
va, y telefónicamente con García Príe-
Se anuncia concurso para proveer 
dos plazas de capitán y una de primer 
teniente, profesores de infantería eon 
destino al Colegio de huérfanos de la 
guerra.
,Y dos de capitanes y otras dos de 
ayudantes, profesores, con destiné a la 
Academia de infantería.
Uno comisión de la Cátnara de Co­
mercio visitó a Rosales para qüejárse 
de la real orden disponiendo que se 
retiren las mercancías en un plazo de 
cinco días, vendiéndose en subasta las 
que no lo fueran.
Dicha medida está en contradicción 
con lo que establece el Código de Co­
mercio.
Los coraerciontés se hallan dispues­
tos a que no prevalezca dicha real 
orden.
Ha llegado a esta Corte el ministro 
de !a Guerra portugués, Norton Mattos, 
a quien acompaña su ayudante.
Vassoncellos lo obsequió con un 
I banquete.
I .Mañana marchará a París para revis- 
I íar las tropas lusitanas que luchan en
Ief frente.En ja  Academia de Jurisprudencia ha I dado el señor Besada la conferencia que 
I se anunciara, disertando sobre «El cré- 
I dito ante la guerra».I Comenzó encareciendo la imporían- 
I cia del asunto.
I A su juicio, produjo la guerra una 
I formidable competencia mercantil entre 
8 toda las naciones, especialmente k-* 
i giaterra y Alemania.
 ̂ Ante la, necesidad de vencer con di- 
|i ñero, se ha llegado en esta contienda a 
''' gastos enormes, formando una deuda 
ap-Qximada a 335.0,00 millones, 
g Crt e que el primer prisionero de gue- 
I rra ha sido el oro.
f No ve él orador en los países beíi- 
gC'-antes ningún propósito de fraudu­
lencia, creyendo en la solvencia dé esos 
pueblos, de ios cuales opina que jamás 
llegarán a la bancarr®ía.
Habla'luego de la situación de Es- 
pana ante ai conflicto, diciendo, al ter­
minar, que antes de la guerra vivíamos 
económicamente) en plena deuda, y 
hoy, a pesar de lo culminante dei con- 
ílicío, tenemos menos deuda que niiir 
guno.
Ashüemn al aéto los .señores Maars,
íii®?BiigJitniu,. Espada, ligarte, Bng¡ 
oíros.
El confsrencianíe fué muy felicitado.
La artillería francesa ha ejeeuíado ti­
ros de destrucción muy eficaces contra 
las organizaciones y las baterías alema­
nas del bosque de San Oovaine.
En la región de Chrevreux, los fran­
ceses se están fortificando en ei ierren® 
conquistado.
Ai norte de Réims se han apoderad® 
de las trincheras aiemanas en una ex­
tensión de medio kilómetro.
En la línea inglesa nada nuevo.
Es evidente que toda la masa de ma­
niobra alemana que ha entrado estos 
dias en combate ha sido aniquilada.
Hindenburg ha arrojado a la hoguera 
sus reservas, renunciando a sus proyec­
tos en oíros frentes.
En ei valle de Sugana, en Gorizia y 
en el Carso, acciones intermitentes, de 
artillería.
Luchas de'paíruílas en varios secto­
res.
Se cree que cuando mejore eí tiempo 
Cadorna emprenderá una ofensiva ge­
neral. -'I
CoES'tŝ sâ Sos pangsrissastísfas
«La Gaceta de Colonia» se revuelve, 
en lili telegrana oficios» de Berlín) con­
tra las agitaeiones de los pangermanis- 
tas relativas a los fines de guerra;- y 
declara que el emperador, el Gobierno 
y el pueble alemán siempre han queri­
do ía paz, siendo los pangermanisías 
los únicos responsables de! odio que 
sienten contra Alemania las tres cuartas 
partes del mundo.
C o m u n ica d o
A última hora de la tarde nos apode­
ramos de la reglón de Chrevreux, cen­
tro de la resistencia enemiga.
Han fracasado diversos ataques ale­
manes y recliazámos un intento contra 
el saliente nordeste de la meseta de 
California.
En Hurtebise hay lueha de lartiUería. 
Se señalan golpes de mano en los 
seetores de Berry-au-Ba©; Noverin y 
Auberive, que rechazamos, haciendo 
prisioneros.
l^eeuB'SO
El Tribunal Supremo ha denegado el 
recurso de casación interpuesto por los 
españoles Calvo, Serra y Torres,a quie­
nes condenó un Consejo de guerra en 
Burdeos, por relacionarse con el ene­
migo.
P é rd id a ©
«Lé Petlí Parisién» dice que, según 
las noticias llegadas de Suiza, los ale­
manes han perdido en los cuatro meses 
que van de este año más de 3.000 ca­
ñones.
Los radiogramas tudescos aseguran 
que en los comunicados franceses se 
triplica la cifra de las pérdidas aíéma- 
ñas en los días entre el 16 y el 20, afir­
mando que el total de desaparecidos 
ascienden a 7.500.
«Le Maíín» niega dicha afirmación, 
puesto que las divisiones bávarás nú­
meros 3, 29, 5 y 43 perdieron, respec­
tivamente, 2.393-2.319-1929 y 1.374.
El total, en todos ios frentes, ha sido 
I  de 19.672 hombres.
¡ EsísügIfs'íSsía
I Durante k. semana qite terminó el V 
I de .Mayo, entraíon en  ios puertos fran-' 
I ceses 940 barcos y salieron 930, tocios 
ellos de más de 1.600 toneladas.
Los submarinos hundieron uno, y 
otros siete fueron atacados, si-̂  éxit©.
Dé seis pesqueros franceses, cinco 
han sido echados a pique.
Incendio
La iglesia de Saint Laurent, en Du- 
gen (Holanda) ha sido destruida per 
un incendí©.
Eli dicho templo se conservaban cua­
dro de Rubens y Van Dyk.
j P e l ^ ' A i w s t e r d a n i
La© degsoE’taclo n es belgas
Eí «Telegraff» asegura que sen falsas 
ías'noticias de Alemania de que han ce­
sad© las deportaciones belgas.
Solamente de la ciudad de San Nico­
lás (Fíandes Oriental), se hallan aun 
cautives en Alemania 1.509 vecinos.
Los primeros 200 que partieron, mar­
charen en 11 de Noviembre de 1916'.
La segunda deperíación se efectuó 
én 30 del mismo mes, llevándose englo- 
í%adss 000 hombres.
Tan solo los enfermos han vuelto a 
San Nicolás. <:
/ Son en número de 400, la mayor par­
te de los cuales padecen tuberculosis y 
otras dolencias incurables.
Los deportados de Gante trabajan en 
el norte de Francia.
No se les permite comunicarse con 
sus familias.
A lo mejor una de éstas se dirige al 
comandante alemán, preguntándole la 
suerte de algunos de éstos desventura­
dos, y él comandante se reduce a dar 
esta contestación:
«Vuestro padre o vuestro hijo ha 
muerto ea Francia.»
Las «Novedades de Maestricht» re­
fieren que el día 5 de Abril parte de los 
mineros de Burinaje, se declararon en 
huelga, pidiendo un suplemento de vi- 
veres.
Los alemanes Ies invk-aron a designar 
una comisión de 30 hombres, que se 
encargase de formular las peticiones de 
los huelguistas.
Nombrada la comisión, se presentó 
el día 6 al comandante de San Graciano 
él cual arrestó a los comisionados, en­
viándolos después Doual, condenados 
a trabajos forzados en, las trincheras.
Uno de los miembros de la comisión 
fué conducido más tarde al hospital de 
Mons,horriblemente mutilado por haber 
estallado a sus pies un proyectil de 
obús francés, mientras trabajaba en las 
fortificaciones.
Alemania jr E^oi*teaméB*Sca
El diario «Leipzlger Volk Zeitung», 
sócialisía, dice a propósito de la guerra 
china y de la ruptura con Bolivia y 
Guatemala:
«Mucho más grave que la influencia 
militar que estos acontecimientos pue­
dan ejercer es el efecto económico, so­
bre iodo cuando haya terminado la 
guerra.
Nuestras ^elacionrs con China y 
América de! sur habían adquirido antes 
de la guerra una gran actividad.
¿Cómo hemos de proceder para rea­
nudar las relaciones?.
«Tampoco hay que olvidarla impor­
tancia moral de estas declaraciones de 
guerra; porque a medida qua aumente 
el número dé Repúblicas que se sumen 
a la causa de los aliados, más se arrai­
gará eí convenciniieriío en el bando 
enemigo de que defienden los princi­
pios democráticos contra los auíocráíi- 
eos da los Imperios Céntrales».
Canapd
Oficialmente se ha desmentido el su­
puesto atentado ai kaiser.
B ©  U t e i i i s i s
Vsnizel©© y Zainsls
Dícese que Zaimis se ha encargado 
del poder, en contra de lo que le acon­
sejara Venizelos.
Según parece, esíe último manifestó 
al ministro que lo mejor era pedir al rey 
que se marchara de Grecia.
Júzgase imposible que Zaimis pueda 
hacé'r desaparecer el Estado Mayor, 
aunque tiene preparado un decreto se­
parando de sus cargos a unos cuarenta 
oficiales.
ü e s o n o o lin ie n lo
Anoche voló un zeppelín sobre terri­
torio hoÍEndés, a muy poca altura, re­
conociendo los ferrocarriles y puertos 
importantes de la frontera, empleando 
reflectores de gran potencia.
La artillería de los puertos holande- 
seo y los ciclistas miüítfés hicieron dis­
paros contra los aparatos.
P ®  J a d i é i s * ®
noticia sensacional dada por el «Lokai 
Anzeiger», de Berlín, en la cual se afir­
ma que muy en breve se espera un gran 
acontecimiento, el cual facilitará la in­
tervención del cancilier.
El órgano de los pangermanisías alu­
de también a ía convocación de los co­
misionados del Bundes,ach, bajo la 
presidencia del jefe del Gobierno bá- 
varo, a su regreso de Víena y dice que 
es un síntoma magnifico para aquellos 
que sean amantes de las combinacio­
nes pacifistas.
O®
Compra
La Comisión federal de Marina ha 
comprado a un armador americano en 
6.750.000 dollars, siete baress austría­
cos, fondeados en puertos yankis, que 
suman, en total, 52.000 toneladas.
La baPÍ3áB*Ie alom aaa
' Comentando la destrucción de Lens, 
hecha por los alemanes, dice el «New 
York Sun»:
«Es preciso tener siempre presente 
lo que los alemanes han hecho en los 
pueblos y ciudades de Francia.
Son capaces de hacerlo también con 
Gante, Amberes y Bruselas, cuando se 
vean expulsados de Bélgica.
Los prusianos han dejado de ser un 
pueblo civilizado.
Se han heeho reos de toda clase de 
salvajadas, y tememos de ellos todo gé­
nero de monstruosidades».
A cu e rd o
La conferencia interparlamentaria ha 
permitido üeger a un acuerdo respecto 
a la Ley militar.
La enmienda que se introducía al 
proyecto autorizando a Roosevelt a 
formar una división y marchar a Fran­
cia, fué rechazada.
Se ha fijado la edad militar de 21 a 
31 años, indnsive.
P royeolos
Tan pront© como se reciba del Sena­
do la ratificación deí proyecto militar, 
procederáse a su aplicación.
Wiison ordenará que eomienze el re­
clutamiento.
También se pondrá en vigor el pro­
yecto que prohíba la venta de alcoholes 
a los soldados.
Contingente.
Según manifiesta el ministro de la 
Guerra, antes de tres meses estará dis­
puesto un contingente de 100.000 hom­
bres.
interview  deS alm irante Lacaxv^
El corresponsal particular del «Gior- 
nale de Italia» ha celebrado un?! con- 
versadón con el ministro de Marina, 
almirante Lacaze, el cual, hablando de 
la guerra submarina, se ha expresada 
en estos términos:
«Ocultar la importancia de la amena­
za de los submarinos o disniimiir sus 
consecuencias tangibles, no sería digno 
de los aliados; pero ver en el submarino 
un® d^ Îos factores decisivos de la gue­
rra, com© nuestros adversarios preten­
den, es contrario a la verdad.
Cineo semanas debían bastar a los 
alemanes para poner de rodillas a In­
glaterra.
Al contrario, han transcurrido tres 
meses y nuestra aliada, además de ha­
ber empleado centra los sumergíbíes 
enemigos procedimientos sobre los 
cuales no conviene ser más expUeiío, 
estudia con los oíros aliados ios medios 
definitivos para ¿g^embarazarse de 
ellos.
A! mismo tiempo, prepara cierto nú­
mero de construcciones navalej/ 
bastarán ampliamente a colmar las 
didas padecidas.
El arma, sin duda, formidable, deí 
sumergible, no es a pesar de todo un 
arma decisiva».
El ministro añadió que íá flota ale­
mana de alia mar no podrá, a juicio 
suyo, permanecer hasta el fin de h  gue­
rra encerrada en sus puertos, negándo­
se a combatir,
«Los directores del Imperio—dijo— 
después de haber pedido sacrificios 
considerables a! pueblo aíemáü par .a 
constituir una marina imponente, no 
podrán resignarse a no utilizarla; pero 
el día en que la flota germánica saiga de 
su escondrijo, Alemania no íesdrá más 
remedio que jugarse su última cana.»O  y Ssa
Personas enteradas ds los asuntos 
del Vaticano dicen que ei Papa no h a , 
sido requerido para intervenir en íavajr 
de Austria y lograr los preliminares de 
una paz separada.
El Pontífice no se mezclará en las 
euesti©nes políticas internacionales, por 
ser ésto contrario a los deberes de ía 
Santa Sede.
Aseguran que se ha descubierto en 
Cuba un atentado contra el presidente 
de aquella república;
Parece que en el patio de la «asa del 
presidente habían colocado una bom­
ba, que fué vista antes de que estallara.
Hay detenidas nueve personas.
LIg© !íst¡.ilíteir> d® SBdessa
Comunican de Odeosa que en la últi­
ma sesión celebrada por los delegados 
de los soldados, el presidente, coronel 
Brondnisky, declaró que las relaciones 
exietentes entre Rusia y sus aliados 
continúan siendo inquebrantables.
La nueva Liga militar, recientemente 
fundada en dicha pobl-ación, está com­
puesta de oficiales y soldados que pro­
fesan ideas republicanas.
En un manifiesío que acaba de publi­
car, ha declarado que la disciplina, 
indispensable para j a  existencia de ün 
ejército, debe ser mantenida sobre la 
base de un desenvolvimiento común, 
de un ideal único.
Rusia revolucionaria debe defender­
se, no sólo de sus adversarios del fren­
te, sino de sus enemigos del interior.
La Liga ha ofrecido su apoyo al Go­
bierno provisional, a cuya política se ha 
adherido incondiclonaltnente.
B ®  I.OS18§B*es
El minictfo de Justicia, Kereusky, se 
encuentra gravemeníé enfermo.
Les médicos desconfían de salvarle.
AEzeilcIéi»
S u p re s ió n
Se ha suprimido la Seereíaría de Ne­
gocios Extranjeros,
B ®  Mb w  ¥ © b«í íL®s velussteriios e3e ^ o e s e v e lt
Doscientos mil voluntarios períene- 
¿ientes a 46 Estados diferentes, han 
ofrecido al Gobierno sus servicios para 
combatir, en Francia, bajo las órdenes 
del ex-presidente Roosevelt. in cen d io
Cuando se celebraba anoche una re­
cepción en el municipio, en honor de la 
misión francesa, estalló un incendio.
Se desconocen las causas originarias 
del siniestro.
O ©
L e a  iMspei.f'tes
iáeseíisa ía  p a x
El periódico «Las Ultimas Noticias 
de Leipzig» llama la atención sobre una
El Gobiérno ha abolido ía pena de 
destierro y deportación, sustituyéndola 
par tres años de prisión, coma mínimo.
E! ministro de Agricultura ha mani­
festado que la Asamblea de agrículíura 
se convocará en Septiembre, a más tar­
dar, celebrándose las sesiones en la 
Casa del Pueblo.
Caplus*a
Dicen de Cristianía que en la pobla­
ción de Aohido se oyó, durante la ma­
ñana, fuerte cañoneo hacia alía mar.
Después se supo que un buque de 
comercio sueco fué detenido por un 
submarino, que lo eonduio a un puerto 
alemán.
El buque iba en lastre.
Ei Gobierno provisional se ha forta­
lecido mediante el anuncio! de que el 
Consejo de obreros y soldados acordó 
aprobar el emprésíido de la libertad, 
por 1.900 votos contra 122. ^
La g u erra  h áste  ei fin
En su primera sesión, celebrada hoy, 
la Duma proclamó que Rusia continua­
ra la lucha hasta su feliz terminación.
La guerra no puede terminar por ta­
bla, sino por la victoria de uno de los 
adversarios.
Tüií 50-0 la á?:.'roci total deí milita- 
aiñmo alemán puede íû rigurar la verda­
dera paz y la felicidad del mundo.
El pueblo ruso debe sacrificarlo iodo
Las elecciones australianas han dadcp 
el triunfo a les partidarios del servicio 
obligatorio, es decir,al partido de niister 
Hughes.
E9
En eí Parlamento inglés se ha tratado 
de la cuestión del bloqueo subm¡^rino 
y de sus repercusiones en el abasíeci- 
mjenío de la Gran Bretaña.
Y el director de la Oficina nacional 
de Alimentación, lord Devomporí, ha 
declarado que el Gobierno, después de 
un estudio serio de la situación, consi­
dera innecesario recurrir ai raciona­
miento. E c o s  sic S^OE>teamé9:*lco
Dice un periódico que, Mr. Wilson 
se encargará del mando dei ejército 
americano.
A Francia marchará en breve el ge­
neral Persing.
Wilson conferenció con el ministro 
dé la Guerra sobre la expedición pro­
yectada.
Oficias
Hemos avanzado ligeramente en la 
orilla del Scarpa.
Han fracasado posteriores asaques 
enemigos a las nuevas posicioaes del 
este de Biillecourt,
También repelimos otro ataque cer­
ca de Frisnoy.
Nos faltan algunos hombres.
Ayer se libraroíi varios combates 
aereos, en los que derribamos dneo' 
máquinas contrarías, y otras seis des­
cendieron con averías.
De las nuestras nos faltan cinco. , ■EíscaB'SiBlsinSemte.
Eí hninisíerio de Marina invitó al pú-*| 
blicó inglés a iimiíar, todo lo posible, el j  
consumo de la hulla en ios usos do-v 
mésíicós e indiisíriales, para que pueda í 
destinarse a las municiones de guerra.;
También invita al público a emplearij 
el cok y el gas, para la cocina y cale­
facción.
Ercírcí?» lo
Dicen de Washington que el inven­
tor deí nuévo procedimiento co u irá . 
los submarinos se ilama Feriy. |
El invento se utilizará en breve. ú 
Ferry es también inventor de la brú- 
ja de giros, cónica y del estabilizador 
del submarino y del aeropiano.
Eñ la Cámara, respondiendiéndo a 
pregunta formulada sobre la situación . 
de Grecia, el ministro de Trabajos de- J 
claró que acaso en los actuales m om en-- 
tos no eoaviniera un cambio consíiíu-^j 
cional en aquel país. v|
OiSCUSS&ü'
Noticias de Tíen Tsing dicen que'; 
las cámaras chinas se hsn reunido aye^ 
para discutir la declaración presidénl| 
ciai referente a las relaciones entre Ci%  
na y Alemania. ú
saesís»
En el mensaje, con motivo de !a fissó’ 
ta del imperio británico que se célebriá;:| 
I r.y el 34 de Mavo, LloM Ge jrge decMítá 
l'Spie el imperio no solo .asd- 
i hbevtúu, sino mmbiéü en la au
I de sus partidos.
I  Anuncia que d
'íg m a  cu arta ' P O i f » U I .I ( I Rlĵ wajflipjB|iiiHawqjŵ^
Sábado 12 de Mayo de £$
gg$gegg@g|^gg®SHffl5l|! m nm
Ingiaíerra jugará un papel eminente, 
Idgraníio Sa seguridad pazdu-
rídíM-f;, que permitirá a ios pueb!os,el 
di; fi'uie de la libertad y de la justicia/
ptiiinfinufiiii >iitíimiiiiinffiMTmi<inir<ifinrtninw'iii
íjiíiiies despachos
Madrid 12-1917. 
á e  B a  F r e í i s a
Madrid.-—Esta íioehe se celebró el 
banquete en honor de Francos Rodrí-
o-pn?.
Presidian Sánchez Guerra, Moya, 
Corre:.;o, Canals, Amado, Goílaníesy
K.';í :í :̂ o RIvaa.
1,05 comensaíes pasaban de 300.
!; yeron adhesiones de Burell,con7 
de de f ’ardo Bazán, Violeta, Matilde 
M':nr.z, Ortega M.unilia y Cavia.
Orreció el banquete el señor Lázaro.
. Froncaa Rodríguez contestó con elo- 
cu rn! íreses, agradeciendo el agasajo.
rjíxl'có un setsíido recuerdo a Cana- 
]■: = r;, y -iijo quc había llegado al pues­
to o'jr.; .;ci>pa por virtud de su voluntad 
y perseverancia.
Soy--■d!Í9---uíi periodista que llega a 
m'-'';.:;;; , y levanto Sa copa por vos­
otros y yior todos les humiídes perio­
distas.
'v'i";nr Físncos Rodríguez íué ova-
cic o ' .
h: •'•r, que resiilíó simpatiquísima,
co' • yó ua rraíernai acto de compa­
ña-i:,.--.o.
comisión organizadora fué muy 
feUüitada.
Madrid.—El subsecretario de la Go- 
bt:o-’.a'r..-n dici- que ei gobernador da 
Vtd''iK'!'i !i« suspendido el mitin inter- 
v r ‘'--h''-'-ín anunciado para el Domin- 
d c-'-.!S ; ü<, estar divididas las opi­
niones.
T  rí-;>i;;cn manifestó el ministro que 
lo h;f’>:; vo'itao»; una comisión de hari- 
líeditio la rápida circulación 
vi'igos.
S'. <' ■ B.ireU ha dirigido un tdegra- 
;dur a jos gobernadores, orde- 
¡) -lo rt drt. Dgan ios trigos y 
•* ■ í\ú:: I al precio fijado en la
'¥.í' !M*rys3At
P ü R G A M I E .
d o
Pláévd.b@^a de • < r a w s t  M o n t a r a ^  2 9 í  G ü s u á r t í
•KBaaMOMIIHBBI
Doña Rosario Maldonado Delgado, viuda 
del segundo teniente don Juan López Maído- 
nado, 400 pesetas.
V K ^ I S J T " .^  Y  0 ! P » ^ 0 ® U í i S P = 4 Í ^ 3 ;
Don Antonio Caballero Ramos, Coín.
Don Juan Férez Jiménez, Ceín<
Don Francisco Agüera Pimentel, Guaro. 
Don Salvador de la Rubia Torres, Coín. 
Capaeidades
Don Juan Vázquez Sánchez, Tolox.
Don Miguel Grii Tprres, Guaro.
Don Francisco Aguilar Enrique, Tolox. 
Don Juan Gonsálex Morales, Coín.
Don Salvador Fernández Carrión, Goín. 
Don Luís Reina León, Coín.
Don Salvador Guerrero Salinas, Coín. 
Donjuán Lorenté Peral, iMonda.
Don Luis Ortega Luna, Aihaurín el Grande. 
Don Diego Mesa Leiva, Tolox.
Don Miguel Lunas Campos, Coín.
Don Fraiicisso Burgos Rueda, Aihaurín el 
Grande.
Don José Gómez Lara, Guaro.
Don Sebastián Gómez Fernández, Guaro. 
Don Rafael Polomo Anaya. Coín.
Don Domingo Fernández Mugtierza, Coín. 
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don Antonio Teüez Biote, Martínez Aguí- 
lar, 34.
Don Fraaeisco Cano Navarro, Pasaje de 
Gordón, 18,
. Don Mario García Muñoz, Dos Aceras, 7. 
Dón José Heredla Barróti, Carvajal, 24.
Capacidades
Don Luís TudsU) Burgos, Azucena, 2,
Don Juan García Roon'guez. Torrijos, 93,
yawciiWagaiwifiOTCBpiaKWBMtrmiaofî
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Jerez,
I?-
p
■J;a ñctii'ml del Gobierno es en ér-
r.¡'
3 1 E Í 3 E M
V;BANT Y TIENDA DE VINOS
DE
10 por enbiüítoB y n 3» íista. . 
r  r.vco..ri;ims,i para el servicio a domi- 
■'.;/aíu.id en Ymo dolos Moriles de 
i-¡ dí’o Mi"idno, de Lncona.
En el correo gi-meral regresó de 
doña Teresa Chacón, viuda de León.
De Sevilla, el feonceja! de este Ayunta­
miento, don Manuel Homero Kaggio.
De Cádiz, don Enrique Fernández de ia 
Somera.
De Antequera, don Antonio Gil de Sola.
En el expreso déla tarde marchó al extran­
jero, el presidente de la Cámara de Comer­
cio, don José Alvarez Net.
A Madrid, Mr. Junqueras y la señorita Do­
lores Barión.
A Estepa, don José Martín Carrero.
A Bobadilla, don Francisco García Za- 
mudio.
Ha dado a luz, con toda felicidad, un ro­
busto niño, la distinguida señora doña Car­
men Rodrigo, esposa de nuestro apreciable 
amigo don Esteban Peche.
Nuestra enhorabuena a los .señores de Pe­
che, por tan grato suceso de familia.
Qífi.íessISlnai ew eS feanquillo '
Aere Sala primera compareció ayer Isa- 
l'.;: í 1 Lv-pinosf), a ia que procesó por
it
.g'“
je corrupción de raenores, e: juz- 
<\Iameda, de esta capital. 
i de Abril de 1916, la procesada, 
o, consiguió que las jóvenes 'María
K Ja Z !.l■b,-ana y María Rodríguez Cortés,'
p ro-'x 
n-'c 
d'í- i 
tal.
n .aquella noche en la casa de le- 
■ o tenía osiablccida en el numero 6 
> íL Siete Revueltas, de esta capi-
Hállase más aliviado de la dolencia que su­
fre, nuestro buen amigo, el oficial dei regi­
miento de Borbón, don Fernando Fernández 
Ramiro.
Le deseamos un pronto restablecimiento.
§
El día 17 del actual se verificará la boda 
de la bella y distinguida señorita Carmen 
Mérícia Garrido, hija de nuestro querido ami­
go don Domingo Mérida Martínez, Director 
de la Escuela Profesional de Comercio, con 
el distinguido joven,don José Manuel García 
y García.
iíupca.'us bip ixfeiidfis jóvenes porlapo- 
lic , ,  ■ in ..\.;,‘or:tixd .3 a la mañana síguien-
í'.:: l.‘ . \p'-es'!,la c.-sa, siendo entregadas a
sir. • yrasvciivas í..|'.niiias.
; 1J  fiscal, señor Ovejero, interesó para la 
p: V m'ia ía prr..u í’c un año, ocho meses y 
prisión correccional, 
r J  '.isor. sen.'X García Hinojosa, en su 
s, interesaba l.-i. aits()(',.;c.ión.
.<radi) emUio vc;redicto de inculpabilí- 
c ando la sala seRíenda absolutoria.
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En In Silla segunda compareció ayer María 
bipol! y María dc-1 Pozo Lozano; 
is ¡ior el Juzgado de Santo Domin- 
u capital, co'uo fiutorala prtmei'a y 
re-yricid d'í um delito do hurto.
L'i .1', > '■i,-..', do Oclubre de 1916, MauJí é'a- 
bc'M •'f ■r,r,,.-,uó cu íu cníle did Cañaveral 
<je ó ! .! co;j t;] vfc'cíno d*' Colmenar 
Aníor.io A'iolina Sánchez, írabafido conver- 
(.¡ forastero buscara boipe- 
diiicí, la Miunq María ofrecióle e! suyo, núaie- 
. cíta le oi.ile donde pernoctó, 
i oñana sigoicnlK viósc sor.orérídido 
cem iu fíííta d« dos billetes de 
ota pesetas,y de !n amahU; compañera, 
r: csíe dinero y algo más en plata, se 
r Lygn, abatKíonando al inocente M.o-
La distinguida señora doña María Valle 
Vázquez, esposa de nuestro estimado amigo 
don Antonio Fernández Vargas, ha dado a 
luz, con toda felicidad, una hermosa niña.
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena.
Procedentes dé Ronda, se encqentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, don 
Juan Rodríguez y Rodríguez y su bella espo­
sa, doña Lola Izquierdo Romero.
Mediante poderes, han contraído enlace 
matrimonial, en la parroquia délos Mártires, 
Iq bella señorita Dolores Mens, hija de mies- 
I tro estimado amigo don Pedro, con nuestro 
I paisano don Juan Francisco García, quien en 
la actualidad so encuentra en Paris, colocado 
en una importante fábrica de automóviles, 
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas.
A 
e ’< 'y 
ci^>:
Míí.
; ii' i
i
' 'i.i: ■.'ifí,!,') el hecho c-n la J  fstura de Pô  
c> ivój'.oa'íe los azont'ís en el oros- 
r>". ;'o ‘ " M f,-i practicsfido mimicioso 
ft'V'¡.•u. i;--' recuperarse eldr-
v'-r M ''r'o'Jo. q'xd.'.ndo, por tanto, burlado 
A.ctnriio, qu'sn pagó bien caro el 
O'hospeda je que le proporcionaran. 
¡1, .saií.or Gardo Z.atnudio, interesó 
roc'-sada .M.jfíí-t Cabello Ui pena de 
' V lü rí.i de arresto mayor, y 
’ '.pnce i’J.uría dd Pozo Lozano, la 
■•velas de multa.
•nsor, si'-ñtu Calafat, abogaba por la 
>’! cíe ambas procesadas, quedando 
■. unduíáo para sentencia. 
?5 ĵal?assiiSo«'8-«s h&y 
Sección primera
la.--Robo.—Procesado, Juan Mar- 
;.K.’io. -  DsfeuGor, .señor Eriales,— 
or, señor Gámchez Pastor.
Sección segunda '
Uiicio.
u do jiiráclos que han de actuar en 
iiasírc de Alayo u Agosto del pre-
coiüBSíra pmmmmñ.L
íd a i ' 
ó-é) ciiotM
Bajo la presidencia do don Enrique 
Calafut Jiménea, se reunió ayer di­
cho organismo, cou aeistGuoia de los 
vocales señores dou Antonio Rosado 
Sánchez Pastor,don Antonio Luna Ro­
dríguez, don Fernando Maldonano.Pa­
reja, don Francisco Rivera Valentín, 
don Antonio García Pareja y don José 
O rtíz'Quiñones.
Leída el acta de la sesión anterior, 
quedaron onterados los señores vocales.
El aoñor Vice-presidente, después de 
los saludos y ofrecinríentos de coita&ía, 
a los que respondieron los representan­
tes de las respectivas minorías, propu­
so se celebraran í«n sólo dos sesiones 
semanales mientras duro abierto el ac- 
tua'i periodo semestral, fuero fijados los 
días 12, 14 ,15, 25, 56, 28 y  29, a las 
15 horas.
Se acordó pasara a saludar a los se­
ñorea Gobernador y  presidente de la 
Diputación, n vaníándoso la se,sión acto 
seguido.
W Io0 al@s
Día;rito de la Ooin 
(Sibexas de familia
r ', ‘Dof! [•.■>r>q;,cio Bernal Agreda, Coín. 
f,, Drsí IL dque Torres Carrión, idera.on
F'rancisco Giménez Vidales, Guaro.
[| pon J  osa Santos Guerrero, Goin.
P-uno'ndo Giménez Moreno, Guaro.
; ^Don A,.ionio Moreno Enrique, Coín. 
ílvDof! Artoiiio Gallego Fernández, Aihaurín 
íjerGran-'v
X>on Jo-éLomaua Bernal, Monda- 
iiv Don .íu'iu Goliardo Vera, Toióx.
Don Pi.dro Cortés Guerrero, Aihaurín el 
0rancle.
Don I' c;ucl.sro Martín Pérez, Coín.
, Don Jíian Fernández Bonilla, Alhauriu el
•/Grande. •
b 3Vn .V,,.-:ueí Palomo Anaya, Coín.
] ' > '  -.lid Rarrientos Villalobos, Monda. 
[' Den j  d ótj Bl.anco Crespo, Guaro.
 ̂ '̂Gíl u.-í'i'jr'r, P.'miüÍíj Rfíivft- All
Para qué se personara én un lugar 
inmediato a lá Casa de Misericordia, íué 
requerida la presencia del juzgado de 
guardia.
Al escarbar en la arena un perro, 
apareció un lazo, de seda, y un pastor 
que atraído por la curiosidad siguió el 
trabajo del can, extrajo un envoltorio 
observando que en éste había un feto.
Se practicaron diiigencias para escla­
recer el hecho.
'.-ancisco iDuiila Bra o,, ihaurín el'
En la barriada de El Palo cuestiona­
ron Juan .Belmoníe Ruiz y Antonio T o ­
ledo Jeréz, propinándo éste a aquél va­
rias bofetadas. ¡
Ambos han sido denunciados al Juz­
gado.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Juan Polo Martín, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Antonio Gonzáles Expósito, carabinero, 
38 02 pesetas.
Sebastián Perellp Llina, corneta de la guar­
dia civil, 38'02 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 49.316‘23 pesetas.
A c © Í E Í e !f > t e sB es{| | !r*3sc:i«d ®
de Qobanles y
m s í h m s i
Entre las estaGlones 
Alora ocurrió aycí un sensible ac 
cideníe.
En el correo general venía como 
guardafreno, Francisco Salcedo Agoii-’»r 
de 20 años, naíuud do M’'iiiga y con 
domicilio tíi calle de Tíinidad Grund.
Francisco, que es mozo de esta es­
tación, desempeñaba d.cho cargo ime- 
rinamente, y su poe.a expetia cia le hi­
zo salir de ia garita dei vagón donde 
venía, cola tanta desgracia, que re­
cibió un fuerte golpe en la cabeza, con 
un arco de hierro d’e un puente situado 
éntre las estaciones ya citadas.
Dicho joven resultó con una herida 
en la región parietal izquierda, diversas 
erosiones en la cara y ambas manos, 
presentando además conmoción cere­
bral.
En el mismo tren fué conducido a 
Málaga, recibiendo asistencia facultati­
va en. el servicio sanitario de ía Esta­
ción.
El facultativo del mismo, señor Gar­
cía Guerrero, calificó el estado del le­
sionado de pronóstico muy grave.
Con las precauciones debidas fué 
trasladado ai Hospital civil
• ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
■La casa que más barato vende todas loa artículos coneernientes a la eleotricidad.—-Para, ius- 
talacjones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acuSld a esta 
casa, seguros de obtener un 50 por 109 de beneficio.—Reparaeióa de insialacíoaes.
.(b en tro  eSe a u lso a s  A . üilSoysssa Ltapioy i.---
nwftnttfiwwtMrinfnMKttfWMJWMr'MWtát
Sr^
Pü̂ ñOAIOfOS, SBPUfíATim, AÑTíSSPTiCOS
W i k l
TBTEEH ÍM IEN TO
TOT>A& XjyL¡&" .af’AjnMA.ci:jxB.
£ a  Hi^iéÉÉí&a  i ^ a g e t a i  .ci®
Premiada en varias Exposiciones científicas y con medallas da pro y plata, la mejor de todas 
las cone oídas para restablecer, progresivamente los cabellos blancos a su primitivo color; no man­
cha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en samo grado, lo que hace que pueda usarse con 
la mano esnao «  fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfnmerías y peluquerías; 
Depósito Central, Preciado 6, principal.—MADRID.
Ojo con L áS  IMITACIONES. Exigir la marca da fábrica y él nreeinto que la cierra botella 
ARROYO. . ‘ . ;■ ,
LOS ElPLOeñOCSiilES
El día 13 del corriente practicarán una ex­
cursión, conforme a las indicaciones siguien­
tes:
Punto dé reunión, el Club.
Hora de salida, las 7 y 30 en punto.
Locomoción, a pie.
Almuerzo, individual.
Campamento, «La Cerda».
Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las 18 y 30.
Itinerario: Ida por el Camino Nuevo, re­
greso por lo Caleta y Parque.
El jefe de la tropa.— Gó í/íY/o.
El próximo Domingo se celebrará una ve­
lada teatral, representándose el juguete có­
mico «Juerguecita», cuya interpretación está 
a cargo, de las señoritas Berrocal y Doctor y 
los señores Muñoz Pugnaire y Lozano.
El bonito juguete cómico «En visita», des­
empeñado por las señoritas Berrocal y Vi- 
llodres y los señores/ISlótnéz Araer y Zazo.
Terminará la velada con un baile de con­
fianza.
La velada empezará a las nueve en pnnto, 
.siendo necesaria la presentación del biUete 
de socio.
M j f s s m i á i m M t s i & j .
Rej38>«iii«gattión as*b£tB*So:d« o a r n é s  
f-L; Día 10 de Mayo dé 1917
H O T i S  B I B L I O G R A F I C A S
De iá Provincia
El veoin,o de Benatnargosa, José Cal­
dero Torós, denunció a la guardia civil 
que en una posada eituada en ia cali© 
Mesón, le habían desaparecido siete ga­
llinas, de catoico que tenía en un ga­
llinero.
Se practican gestiones para averi­
guar 0.1 paradero dé dichas aves;
La guardia civil do Torre del Mar 
ha detenido en Almayate, al vecino Jo ­
sé Ramírez López (a) «Ramirito,» a 
quien se lo intervino un mulo que 
el pasado mes de Abril le robaron al 
vecino de San Ruque (Cádiz), don Ma­
nuel Vázquez.
«Ramirito», dice qtio dicha caballería 
la compró en Málaga en 450 oesetas á 
Blás Moreno, interviniendo como co­
rredores Antonio Díaz, .Francisco Eíaz 
(a) «Rubio» y Manuel el «Chorro.»
En las calles de Estépona íüé encon­
trado abandonado nn niño de dos años 
.ilamado Antonio Hen,ares, subiéndose 
que i o llevó hasta allí el vecino do esta 
capital Rafael Rubio Mérida, habitante 
en la calle Carbonero.
La guardia civil detuvo a R aíael,, 
quien manifestó que dicho niño era 
hijo de una amante suya llamtida An­
tonia Sevilla Herrero, que también vi­
ve en esta capital.
El detenido, ai que le . ocuparon 
450 pesetas, una navaja y  unos capa­
chos, se halla reclamado por el juez de 
Coín.
Q r á - É c o »
Con el intsresántísitHo sumario que damos 
a continuación, acaba de ponerse a la venta, 
en Málaga, el último núniero de esta popular 
revista: ' ;
Ei General dort Antonio Tovary Mareoíe- 
ta. A propósito del «Isaac Peral», artículo 
de Salvador Canals. Los desastres de la 
guerra. Notas gráficas. La panacea, artículo 
de Rogelio Pérez Olivares. Los Estados 
Unidos y la guerra. Varías notas gráficas. 
Inauguración de la «Panificadora popular 
madrileña». De actualidad. El combate de 
San Juan de Luz; Otro éxito de Joselito en 
Madrid. Apertura del Congreso de las Cíen* 
cias en Sevilla. Granada monumental y pin­
toresca. La actualidad en Barcelona. En el 
Circo de Parish, por el Detective Ros Koff, 
con fotografías. Crónicas teatrales, por José 
Alsina, páginas festivas, variedades, notas 
cómicas, etc.
A 20 céntimos en librerías, kioscos y pues­
tos.
Matadero . . .  . , .
Pesetas 
. 1.57Ó';17
» del Falo. . . . ■ • . 15*75
» de Churriana. .I * * . >000
» de Teatinos. , . 13*47
Bub-urbanos . . . , . ■ t 0*00
Poniente. . . . . . . • t . 110*44
Churriana...................... .... 1 • • . 0 00
Cártama. ............................1 • • . 0 0 0
Suáréz . . . . . . • • • . 0*65
Morales, . . . . . . 0,00
Levante. . . . . . . I 1 » . 0 00
Capuchinos...................... » # « , 0*39
Ferrocarril. . . . . ,1 • t , . 121*00
Zamarrilla. . . . . 1 B • . 3 96
Palo .................................. • ' • « 19*63
Aduana. . . . . . • B « 00*00
M uelle............................ . 58*52
Jefaura. . . . . . . r . . 0*00
Sub-urbano8 Puerto, . » . . . 0*77
Total . . . . « • ■ -1 . 1.914*75
Noticias de la noche
La sociedad .«Aceitera Malagueña» 
/Celebrará junta general ordinaria el día 
30 d :1 presente mes, en aíi domicilio 
social, a k s dos de la tarde.
Don A.ntonio Biázqucz ha solicitado 
dé éste Gobierno civil se le expida el 
tituló de «chauíeur».
Les regantes de la vega de Málaga 
han: solicitado de este Gobierno civil 
sea reformado el reglamento ,porque s© 
ñgQH.:
^ m s í s  B E  m ñ m m ñ
En Galicia y Cantabria tiende a empeorar 
el tiempo.
De esta Comandancia de Marina ha solici­
tado la correspondiente autorización, don 
Antonio Carda, para iiíoíalar un lavadero en 
nuestro puerto.
gaiiaia.TOimwwMi!
En esta capital sé han posesionad® de las 
escuelas de párvulos de «San Ildefonso» y 
«San Francisco de Asís», respectivamente.; 
las maestras interinas doña María Sánchez 
Vera y doña Antonia Meloy Martín.
Los alcaldes de Benahavís, Macharaviaya, 
Cañete y Sedella, acusan recibo al Inspector 
de 1 Enseñanza, que Ies participó su toma 
de posesión.
Ha sido clausurada la escuela de niñas de 
Periana, en vista de las malas condiciones de 
seguridad del local.
La Inspección solicita del alcalde de dicho 
pueblo, se instalo con urgencia la escuela en 
otra cosa. ’
La maestra doña Concepción López Palo­
mo se ha posesionado de la escuela de Se­
rrato, anejo de Ronda.
Se ha recibido én este Gobierno civil la 
real orden publicada en la «Gaceta» reciente­
mente, relacionada con la creación de escue­
las.
Se ordena que los expedientes de creación 
de escuelas sean promovidos por los Ayun­
tamientos, de conformidad coa ks Juntas lo­
cales. /
En la citada real orden .se citan cuantos do­
cumentos deban remitirse.
H E é i S T T O '  m m h
Juzgado de. í« Alameda
Nacimientos.—Carmen Fernández Mató y 
Ana Pérez Gutiérrez.
Defunción.—Juan Guerrero Osuna.
Juzgado de ¡a Merced
Nacimientos.—Miguel Casal Bravo, Tere­
sa Nufiez Borrajo y Juan Salido García»
Defunciones.—Joaquín Jiménez Díaz, Lu­
cas Rodríguez Méndez,. Diego Gómez Arra- 
Jbal, Pura Sánchez Luna, Teres((,Mtt%z Bo-
dríguez y Juan Pozo Díaz.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimiento.—Juan Muñoz Luque. 
Defqnciones.—María Toro Ltü^ao y Pedro . 
López Muñiz.
«5SSS
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El de anteayer publica lo siguiente: '
Acuerdo de la Comisión Provincial, con­
minando al Ayuntamiento de Tiñuela, para 
que salde el descubierto por contingente.
-7-Edicto de la Dirección general de Obras 
Públicas, referente á las erratas aparecidas 
eu el proyecto de Reglampnt® para la circu­
lación de vehículos d® tracción mecánisa, 
para viajeros o mercancías, erratas que de­
ben subsanarse en la forma que se indiea.
— Anunció deL Distrito Universitario de 
©ranada, sobre provisión en prepiádad por 
concurso rápido extraordinario, de las escue­
las que se expresan.
) ~ Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
A l Z E É l á O i Z I E S
usted,
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 10 de Mayo, su peso en canal 
y derechos por tod®s cénceptes:
18 vacunes-y 1 terneras, peso 2 232'00 kiló- 
gramos, pesetas 223‘20.
46 lanar y cabrío 459‘00;kilógramos, pese­
tas 18'36.
18 cerdos, peso 2.249'00 kilógrames,pese­
tas 224'90. :
Carnes frescas, 13‘G0 kilógraraos, 1‘30, 
pesetas.
19 pieles a OO'OQ una, 9'50 pésetas.
pesetas. . '
Total de peso, 4.953*00 kilógramos.
Total de adeudo, 477‘26 péselas.
—De buena gana me casaría con 
Margarita; pero no me es posible.
. —¿Porqué?
-^Porque tengo muchas deudas.
—No imperta. También las tione mi padre 
en número infinito. Asédese usted a él y con­
tinúen juntos los negodos.
*** ,
Un anciano de noventa y seis años está 
convaleciente de una enfermedad que le ha 
tenido postrado en cama quince días.
Sus amigos le felicitan y le recomiendan 
que se levante.
—¿Para qué?—contesta si pebre viejo.— 
¡No vale la pena de leyantarse!
^ 0 -
Recatidación obtenida en el día 11 de Mayo 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, í68*00 pesetas.
Por permanencias; 1.5*̂ 00 pesetas.
Por exhumaciones, 75*00 pesetas.
Por ¡registro dg. panteones y nichos, 00*00.
-Total, 258*00 pesetas.
de üaeieeraáa
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 29.011*32 pe­
setas.
s p o n T - w E L ®  m m ñ m
Domingo 13 de Mayo de 1917. - 
Excursión número 36, a Puengirola. ■ ; .  
Recorrido total: 58 kilómetros.
Punto de reunión: Victoria, 66.
Hora de salida; alas siete déla mañana. 
Llegada a Málaga: a las seis y media de la 
tarde.
Almuerzo individual. .
El Jefe de la ruta. Antonio Valero.
Poii la Direooión general de Obras 
Públicas ha sido aprobado el expedien­
te de expropiación de las fincas ocupa­
das en, el término municipal de Oa- 
sabermeja, instruido con motivo de las 
obras para la construcción de los trozos 
segundo y primero de la carretera de 
Bejgttndo orden, del puerto de las Pa- 
drizáé a Málaga, sección primóra.
fijado el tipo de construcción, 
en 33:,.734*73 oesetas.
V Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 30 pesetas, don José Ji­
ménez Plaza, por el 10 por 100 de la subasta 
del aprovechamiento de plantas olorosas del 
monte denominado «La Sierra», de los pro­
pios del pueblo de Aihaurín el Grande.
F e rr íio a F - 'i i ile f it  S u b u n ?b »ÉM í»  
Sdiid&e de Málaga para Ü&i^y 
Tren correo a ka 9,lé m.
Tren meroaaoíaB con viaijeros a laa 6,80 
Tren tranvia de Málaga aChurriána 
mingo y dias festivos) a las 2,05.
Salidas de Qoin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11,48. 
Tren tranvía de Churriana a Málá§;a (Dbxtím-, 
go y días festivos) salida de ClmiftiaBa -a laa 
5,30. : * V ''v 'L ':U  - ' ■
Salidas de Málaga para Fumgirola 
Tren mercancías con viajeros a'-las 9 m. 
(Domingos y días festivos),
Tf en correo a la 1,S9 t.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n. , ‘ = 
Salidas de Fuengirola para Málaga . 
Tren mercancías con yiaJoroB a las 7,20 ra. ' 
Tren id. id. a las 11,45 m. (̂ Doaaingos y días 
festivos). . ,1
Tren CíSfreo a las 5,15 fc. « '*
’ Salidas de Málaga para Vélez 
Tren meroaneias con viajeros a las 8,15 m. 
Tren discrecional a las T,15.
Salidas de Vélez para MMaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren disM’eoional a las 12,10 m,
La Dirección general de Carabineros ha 
de.stinado a la Comandancia de Málaga, los 
individuos siguientes:
Clemente García Gallego, cabo del regi­
miento de cazadores de María Cristina, nú­
mero 27, caballería.; '
Miguel Delgado Alenosa, trompeta del sex­
to RegimientoAlentado de Artillería.
r m m s í m  sí m m m L m
1
elaborand. esde cualquiar localidad sorpren­
dente arucaio NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muer tras e instraeoiones gratis. Aparta­
do, |,Maárid.
Muestro distinguido amigo don José 
l Oasfcaño, oficial quinto de Fóna^entO de 
este Gobierno civil, ha sido promovido 
al e'rúpleo inmediato, por lo que le en­
viamos nuestra mas cumplida enhora- 
bui^á:.i
^ E m U E  ■'
tros metros ele agua de Torremolinos 
de la. serio A. Rara su ajuste, calló 
Skkchán uúmoro 5 piso segundo.
' La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los padrones de 
cédulas personales, de los pueblos de Villa- 
nueva de Algáidas, Archez, Cómpeta y Gú- 
■ tar. ■
1.a Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes; ■ "
Doña Fé¡(n^nd,a.Rúiz Nieto, viuda del capi­
tán don Mánúéí. A.^agpnés Rodríguez, ,625 
' pesetas. ■ .
Doña Josefa Ferrev Olivero, viuda del te­
niente coronel don José Olapes Juárez, 1.250 
pesetas. . .á/,, : . i-'V; , :
' TEATRO- VITAL AZA !,
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando pane en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 0*75.^Entrada general, O'K).
CINE PASGUALINI 
El mejor de Málaga.—Alarheda dé Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción GO! tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
atrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 ide la nô » 
che. ■ V
Butaca, 0'.3Ó céntimos.-General, 0*15.— 
Media general, 0*10.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
artistas.
Butaca, 0*75.—General, 0*15. '
PETIT BALAIS : -
(Situado en la calle de Liborio G arcía)-^ ; 
Grandes funciones de cinematógragrafo tÓ-/í 
das las noches,' exhibiéndose escogidas pelíUi 
cuias. - ■ ■ ■ '  . : , '
■ / ■ : *
